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M Á L A G A
S  7  O C T U B
LA FABRIL MALAQUEÑA
La F ábrica  de m osa icos b idraú licos
m ás an tigu a  de A n d alu cía  y  de m a­
y o r  exp o rta c ió n
DE
José Hidalgo Espildota
ildosas de alto y bajo relieyé J?9ra crnámen- 
a marmoles.c', ón, imitaciones-------------—
Fabricación de toda clase de obietos de piedra 
artificial y granito. ,
Depósito de cemento portland y cales hidrau- 
Hcas. .  ̂ , «uSe recomienda al público no confunda mis.. . - . « _ _ _ -i.__ft«An4tfinculos patentados, eon otras imitaciones hech^ 
por ayunos fabricantes, lo_s_ cuales distan muchio
en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués dé Larios, 12, 
Fábrica Puerto, 7.-'-MÁLAGA.Adverteneia
Vencidos, ,en parte, los gra^dísimps des­
perfectos qüe ep nuestros talleres 'y maqui­
naria produjo la inundación, hoy. podemos,, 
después de grándes esfuerzas, ofrecer á 
nuestros abonado^ y lectores el periódico 
en su aspecto habitSul, aunque con alguna 
deficiencia que subsanaremos 16 más rápi­
damente posible.
Para nosotros constituye hoy un g *ave 
obstáculo el que la  Compañía álemana de 
electricidad, por efecto de los daños'que 
también ha sufrido, no pueda suníinistrar 
fluido nada más que hasta ías dos de la ma­
ñana durante algunos días, porque como 
nuestra máquina no se puede mover á bra­
zo,tenemos que adelantaryigo la tirada, im 
pidiéndonos esto dar el servicio defúltima 
hora tan completo como ^de costuinbre, y 
como lo daremos eh cuanto la normalidad
BALNEARIO  DE T iLO X
ANANTI AL AZOADO Y RADI O- Í DTI VO
Se lia augurado el l.° de Septlemlipe la 2.*̂  temporada oñeialdel presente año.
lIRá ÜS ENFERMEDaOIS DE LIS VIAS RESPiRIIORIIS
I ! s p ® c i a . l  p a r a ,  l o s  C á . T A B . I B , O S . . - l i s c r ó f u l a , s  
M a t r i s . - l S s t e r i l i d a d  f e m e u i i a a  j  U . e i s m a
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS Ó TUBERCULOSIS
Pídanse folletos de los Baños.-CARMEN, 37.-MÁLAGA.
mra invierno
Especialidades en* Pañería
G R A N A D A  2 1
Almacenes de porcelana, cuadras, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
R A M O N  R U I Z  E
del suministro de-fluido eléctrico se nOr ma
lice.
'Temando en euentn los trasfornos y peri
juicios que la gran caiástrofe sufrida en Mñf .................  * ' '
laga .ha causado á todos, no dudamos que
nuestros suScriptorés nos dispensaián estas 
deficiencias en que forzosamente hemos té^ 
riTnido que incurri  y de las qUe procuraremos 
compensarlos en la f'-jma qué yá varias ve^ 
ces hemos demostrad . ,
Este caso de fuerza mayor, no ">bstapara 
que estemos muy profunda y'sin^ ramente 
reconocidos á nuestros abonados por las 
consideraciones quemos han guardado.
Igualmente hacemos público testimonio 
de nuestro agradecimiento á las personas 
que nos han visitado dúrante estós días, in­
teresándose por nosotros y por el periódico.
Las pruebas de afecto recibidas y la be­
nevolencia del publico, es para ríosotros la 
mejor, más grata y más esíímádá compen­
sación que pudiéramos desear.
Contando con esto todo lo demás es para 
nosotros secundario. .
y,una vez que nos tienes indefensos repodando 
en tu seno, dejas que la realidad .traidofanos 
extermine,; aprovechando las tinieblas, profun­
das de la noche.
Hombres, mujeres, niños, y ancianos, coi| 
enseres revueltos, en él cieno han caidp paraj 
ño iévahtar$e; y ese rpar transparenté qüe nos 
baña lá costa, se tiñó de amarillez biliosa, có | 
lérico de envidia por eí rival que ha yisto eft 
élfefó'Ztofffiiíté^' " V, I
Recorriendo las cáÚes transitables dé lá 
margen derecha de ese río asesino, puede haf; 
cerse una idéá de la inmensa catástrofe, del 
horrendo, siniestro, del desastre aterrador é 
indescriptible que ha alcanzado lasprdpofcio^ 
nes de un cataclismo... í
¡Qué impresión más horrible se apodera del 
alma que recorre esas calles convertidas en 
lodazales inmundos!...
Bloqueadas las casas por el légamo; amura:  ̂
liados los huecos con el fango, é inundados
CRÓNICA
GRANADA S2 j  S4
Doi Ramiro de Roma ? Gareia-Siello
La piada
El tañido metálico, lúgubre y estridente de 
las campanas despertó al vecindario... ¿Quien 
pedia el auxilio? La pbblációh entera,que des­
aparecía bajo un torrente de agua legamosa...
No hay palabras para describir el desastre, 
ni colores habría para pintarto. El silencio no 
puede transcribirse, ni la obscuridad retratar­
se. Y en medio del silencio misterioso de la 
noche ocurrió, cuando más espantable, fira la 
obscuridad. , , .-v
No quiero récofdár lo qué he visto al ciar 
rftar del alba,que nos fué dibujando lentamente
L a  l u z  crepuscular de la manana rielaba en 
el sienoso fango que sepultaba las calles, de- 
iatí^o percibir apenas sombras de seres que 
se trasladaban azorados sin saber á qué lugar 
dirimi'se. , , ,
No quiero recordar lo que he visto, eso que 
vi muyi poco de lo que ha sucedido. Lo 
espantoso, Ío inenarrable, lo trágico fué para 
aquellos infelices que no pueden contáN 
noslo...
Una mujer muy joven, casi una niña, se en­
contró ya sin vida contra un farol de la calle 
de Larios, cerca de la Alameda. Yo la vi ho­
rrorizado. Una caoa de fango envolvía sus 
marmóreos despojo Luego vimos un grupo
de bomberos heróicos que traía del muelle el 
cueípo desplomado de un mozo de gran talla, 
recio^y fornido, que no pudo luchar con el to­
rrente, ó pereció luchando., .
Se citaban más víctimas, se suponían incal­
culables estragos, y entre tanto,la vista escru­
tadora se esparramaba sobre aquel fanguizal 
oue arrastraba escombros de la ciudad inun­
dada
Pasó después un&guardiá, cabalgando des­
sobre un caballo sucio y chorreante.
miendó sus viviendas desechas. Y emergien-í' 
do en el lodo, resto de ajuares miserables... ;
¡Noche cruenta la del 24 de Septiembrel..: 
¿Quién te podrá olvidar mientras viva...? ¡Qué 
desolación, qué'desconsuelo!
Pero no ha sido la capital solamente la que 
süfrióelazote: fué la provincia entera. Cam-í 
panillas, Riogordo, Benaraargosa, Colmenar, 
etc., todos los pueblos enclavados en la verT 
tiente de los montes,han sido arrasados por el 
torrente de fango, contando por cientos su^ 
víctimas, por millones sus pérdidas...
¡Qh! Yo no querría ser poderoso si había 
de éncefrar mis cáudales como algunos los 
¿ncierfan, ante tales desdichas, porque viviría 
úñ-i vida dé inquietud, de remordimiento, dé 
angÜ¿:t¡a, siíí descanso, ni sosiego, ni calma. 
íOué áfê ’tádo no sería mi sueño!... ¿Qué pla­
cer encorifráríá en mi mesa...? ¿Qué reposo 
en mi lecho?;.. .
Yo confio, yo impetro, en nombre de esos 
infortuñados. seres mal cubiertos de andrajos, 
que abráis vuestros arco.nes los que guardáis 
tesoros, los que podéis, con expedir un ehe| 
que, no árrancarnOs ef luto, pero si ahuyentar 
la miseria, amortiguar la pena y restañar el 
llHnto
Mil y mil veces osaré pediros el auxilio qué 
la caridad impone en momentos tan tristes^ 
ya que á vuestros oidos no llegan los acentos 
de angustia, ni en vuestros ojos se retratan las 
lágrimas de esos pobres que amanecieron siií 
ropa, sin pan y sin casa... Pero si es que os 
enoio, si juzgáis importuna , mi demanda, yo 
no sabré humillarme para pediros ^acia: se­
guiré reclamando' el socorro de esas desventu­
ras, y al que la caridad no le mueva le mover
r á ía  vergüenza. ,
Esa es la misión de la prensa en estos ca­
sos, de la prensa que sufre con el pueblo, que 
quiere reflejar sus sentimiento^, que no arroja 
un suplemento á la calle, en medio de la atrn 
bülación más espantosa, para decirnos coq 
servilismo visible, que el rey ha estado cazan-* 
do en Riofrío.l. ; . . , ,
* esa corporación municipal ¿qué podre­
mos decirla?... Nada, cuando ya no se lo h» 
dicho el pueblo con pujante energía que sir­
viera de ejemplo...
Es muy grande la acidia, de este pueblo, es 
su fésignación demásiadá 
Sin embargo; nd debe localizarse Íú censura 
debe llegar más altá, pues cuando la ineptitud 
de los delegados de un Gobierno se manifiesta 
tan deplorablemente ¿no tiene ese gobierno 
facultades para destituirlos?... ,
¿No vimos hace poco que para verificar 
unas eleccioaes se destituyeron cuantos alcai- 
den convino?... ¿Y es más importantante la 
salvación de unas Cortes que la salvación de 
un pueblo?.-. . , , , ,...
L a  cénsura, no obstante, debe también ser 
limitada, porque á aquellos que su desprendi­
miento y caridad demostraron, como el señor 
Alvarez Net, repartiendo socorros por sí mis­
mos, eS: de justicia rendirle la admiración^que 
merecen, sin préjüicio alguno. Nobleza obliga.
lAhl si todos los que piíeden secundaran esa 
altruista conducta ¿cuánta niiseria nos deste­
rrarían de esta desventurada Málagg que ei 
24 de Septiembre despertó, anegándose en 
légamo, al tañido metálico, prolongado, lúgu­
bre y estridenteíde las campanas?!..
Luis Cambrones o Antigüedad,
General de Brigada, caballero dé la gran cruz de la real y militar orden 
de San Hermenegildo, gran cruz del\MérÍto Militar pára premiar, Servicios de 
guerra ,̂ condecorado con las cruces deí Mérito Militar de ,3.*̂  ciase; foja, placa 
de lá orden civil de Beneficencia, coméndador de Carlos III y de Isabel lá' Ca­
tólica, cruz roja dé 1 clase, dos cruefes bláncás de 2.*̂ clase psnsjónadaé, doŝ  
veces benemérito á la Patria y otras varias, cruces y medallas, .entre ellas la 
de Santander, ha fallecido en Madrid 61; díá í .° de Septiembre de 1907, á láS 
ocho de la mañana, habiendo recibido ióá Santos Sácrámentoá.
Su viuda la Exemá. Sfá. D.®' Ascensión: GayoSo y 0 ‘ Nághtén y su her­
mano político (aunque ausente) elTeiiiehté Coronel de. Ingenieros D. Juan 
F. Gáyóso y 0 ‘ Naghten, ruéigan le encomienden hoy á Dios.
anterior, ofreciendo su cencurso para cuanto 
sea necesario.
. El Gobernador Militar expuso la* escrupu­
losas, informaciones que practica sobre cada 
selicitud que recibe demandando socorro, 
siendo aprobado tan laborioso trabajo.
El Reiñ-consulta sí se distribuye -parte’ 
del diriéro en prendas y efectos.
El Sr. Fernández y García dice, que la Co  ̂
misión hombrada para distribuir el dinero que 
trajo el Sr, Mellado decidió repartir 1.000 
damas, empezando boy,la distribución.
Ácofdóse enviar un mensaje de grucias al 
Sr. Mellado, qüe será entregado por uria Co­
misión de la Juntaj designada al efecto.
Se acordó áútorízar á la Comisión ejecuti­
va para distribuir socorros en pequeñas canti-
Dióse lectura dé la suscripción iniciada en 
Málaga, que alcanza ya lai suiqa. de 32.264‘26 
pesetas.
Se convino señalar algunas cantidades 
para los pueblos dé la provincia, ofreciendo 
el Presidente de la Diputación aportar datos 
p a r a  qué la distribución sea equitativa.
Propone el Sr. Albert refundir todas las sus­
cripciones en una sola, acordando lá Junta es­
tudiar el modo de realiiíáfla.
El Sr. Alvarez Net ofrece hacerlo con la 
fniciada por la Cámara de Comerció.
Per último, dióse cuenta de lo* donativos 
de 375 y 153 pesetas hechos por el personal 
de Obras públicas y Compañía Arrendataria 
dé,Tabacos, resRectivamehte.
Acto continuo terminó la sésión.
de jLevadnea eeca .de CIei.*Teza es e l i'e- 
W ed io ) luáiS eficaz c e a t r a  l a  B iabetes.
Este nuevo próceáimíentó de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la..eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen', sino' también por la laéilidad de 
tomarlo,-qué evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín MartOs.—Má­
laga.
pació
sosteniendo en sus brazos el cuerpo inanima­
do de un anciano... #Jtro pasó también chapo 
teando el légamo, llevando el cuerpo amorte 
cido de una niña.v Y un coche que conducía 
heridos, y una camilla, y luego, más cami- 
' 3l3S
Los barrios de la Trhiidad y el Perchel han 
Arido los más cruelmente azotados por la catas- 
frbv'e. La miseria y el luto se fea» detenido allí 
por'ííargo tiempo...
. ¿achura que alcanzaron las aguas en aque­
llas barriadas fué de más de dos metros; y allí, 
donde mayoría de las casas se compone ae 
un piso, i^u faos qué espanto para ,sus Jura­
dores qíie éi*espertaron emergiendo difícilmen 
teenlas a g V ^ -- ¿Pero y aquellos 0^0*9“® 
despertaron U’̂ olamente para saber que mo
 ̂ Muchos hiV Í^írecido; niuchos quedan flo­
tándolos; y on^ós Jipuchos que escaparon 
v¡da,(ksoladosi lame|i|an su mcalcúlable ruma.
Las aguas cé>rajudas. arremetían inundándo­
lo todo; arrancatndo las puertas que limitaban 
fiu empuje; derribando las tápias; retorclenao 
el herraje; arrastrando el ganado, jos ensmes, 
las personas, los árboles y en su feroz embate 
no parecía sino que iiitentaban precipitar fin el 




J u n ta  de S o co rros
ílagAi tá rá id a .^  Á e*  «trae» tas b«HMas,
Bajo la presidencia del Gobernador civil, 
señor marqués de ünzá del Valle, se reunió 
ayer la junta oficial de,socorros, asistiendo 
el general López Ochoa, el alcalde Sr. Torres 
Roybón, el Presidente de la Audiencia, el co­
mandante de Marina, el Delegado de Hacien­
da, el obispo, don Antonio Fernández y Gar- 
fiía, iflpp José Alvarez Net, don Guillermo 
Rein, el mgrqu|8 de Valdecañas, don José 
Rodríguez Spiteri, don Josó García Herrera, 
don Joaquín Jaraba, don FlliiflSáenz, don jRi- 
cardo Albert y don Juan Gutiérrez Bueno.
Leida el acta de la sesión anterior,fué apro­
bada por unanimidad.
jEÍ secretario dió cuenta de los trabajos prac­
ticados por ja ppinisión Ejecutiva.
m
¿H asta cuándo?
tan lamentable désorganizaclónj á tah- 
ta puniblejncuria é incapacidad?
¡LOS COIPRÜ̂ ÍDOS!
bordarse por la Puerta Nueva y por los portillos 
que ábrió en la calle de Camas y calle de la Paz 
Vieja (hoy Marqués) cuyo nivel es más bajo que 
el lecho del rio; se estendió por el resto de lá po­
blación que convirtió en un inmenso lago, dé tal 
magnitud, que las aguas alcanzaron hasta las gra­
das de la Cátedrál y llegaron á la Plaza de la Mer­
ced, siendo tanta su altura sobre su nivel ordina- 
rio> que en la Iglesia de Santo Domingo subieron 
hasta el coro alto, á donde hubo necesidad de 
trasladar.el Santísimo, hecho que todavía recuer­
da una tabla qolócada en el asiento del Prior y que 
relata el fatídico suceso.
Fué tanta la violencia de la corriente, que no só­
lo arrastró el puente de madera recientemente 
construido frente á la Puerta Nueva, sino que igukl 
suerte le cupo al antiquísimo que existia ett el 
mismo lugar en qué hoy está emplazado el de Sari;
to Domingo, obra muy sólida, que había re^stidó 
durante muchos siglos los ímpetus derrio, dé nada
Feelia fatídica
Leyóse una ¿aria del [eje la 
vii CQinúílicóñdo jos daños aufridoí
miñas de los índíviflüC  ̂4? esta Coman 
acojrdandp socorrerlas.
Eí barro que aún queda en Málaga, y el 
polvo que dé él se desprende^ nos tienen en 
grave peligro de infección.y de asfixia.
Hace unos días jpreguritábamas si con eí 
nuevo sistema que.se iba á adoptar de lim­
pieza perderíamos.ó ganaríamos. El estado| 
en que todavía se encuentra la población' 
responde cumplidamente á la pregunta.
Pésimamente mal lo hizo en un principio 
el Ayuntamiento, mereciendo ías generales; 
censuras. Mas, por lo que se ve, la Jefatura: 
'de Obras públicas no lleva trazas de hacer­
lo mucho mejor. Por lómenos en cuanto á 
rapidez lleva el mismo paso que el Munici­
pio.
Desde eí lunes ó, el martes último, según 
creemos, tiene dicha jefaturu la orden de¡ 
ministerio para que sé haga cargo de ese 
servicio y proceda á,la extracción del barro 
que aún existe en gran cantidad en los ba­
rrios y en la parte que fué inundada del cas­
co de la población; pero á estas fechas esta­
mos casi lo mismo, ó peor, que cuando se 
retiraron de esas calles los pocos obreros de 
qpe pudo disponer el Ayuntamiento y que 
capitaneaban algunos tenientes de alpaldé 
^concejales.
Casi una semana va transcurrida sin que 
la limpieza de la ciudad haya adelantado 
gran cosa. Más larga y difícil que ima magr 
na obra de romanos Va resultando la de qui­
tar el barro, ya endurecido y putrefacto, que 
con sus emanaciones empieza á constituir 
gravísimo peligro para la salud pública. So- 
Ip viéndolo y sufriéndolo puede creerse que 
I  los iffee día§ 4e haber ppurrido la inun­
dación se encuentre una ciudad como Má­
laga casi tan enlodada como al siguiente de 
la catástrofe, y que entre el Ayuntamiento 
por m  lado y la Jefatura de Obras públicas 
pprptro, no se haya hecho casi nada prácti-
cp; etí.cál: y r4pi%RÜfñ
barrios en los que no Se puede tpdavía pe-
Tafflblén se acordó dar las graciaé á soeptrer á los desgraciados
Emilio Paseualjni por la función celebrada eri 
su Pabellón Cirtemaíográfico.^á beneficio de
brosa^ te a^onozcó.¿D óhde jos damnificados por la inundición. 
r «  t is  a r e p a T l »  aproBólOS  ̂ sbcOrtcfe fcnftégádos
tarios d« los perjudieados por la tormenta.
^  0(0118# so ásMoflOá á ja reimión
vecinos víctíñíáS Q̂  Í^ ipund^cipn, ni algu­
nas'calles céntrien? p e  epnstiíuyen gna 
gran vergüenza. c. r. j  a
¿Hasta cuándo vá á durar .esto?-¿CüandQ
se ya á poner término á tanto désDarajuste,
De triste recordación será siempre para Málaga 
la del 23 de .Septiembre, fecha en que, por rara ca- 
Bualidád, han coincidido casi sieriipre las princi­
pales avenidas del peligroso tórrente dél Guadal- 
medina, constante amenaza de los vecinos de esta 
capital.
Por ser de triste oportunidad, ya- que no puéda 
servir 4e , .ejemplo y? aviso á, nuestros apáticos 
Ayúntámiéntosá.los que con harta frecuencia hay 
que aplicar el adagio vulgar, db qüe sólo se acuer­
dan de Santa Bárbara cuando truen,á,voy á reseñar, 
aunqué'brevemente,lás tres priiicipales riadas ocu­
rridas en el díadeSan Linoy que sembraron el lu-- 
to y la desolación entre los confiados vecinos de 
Málaga.
Fué-la primera la ocurrida el sábado 23 de Sep­
tiembre de 1628, eri cuyo día descargó sobre la 
población, á las oricé de la noche, una terrible tor­
menta acompañada de aguas-torrenciales que du­
raron por espacio de :más de cinco horas, con las 
que tómaron los arroyos que descienden de Oi- 
bralfaro y del Calvario, tan crecida cantidad de 
aguá, que no cabiendo á entrar por un arco que ha- 
bia inmediato á Santa Ana,por donde desaguaba á 
la plaza de la Merced, rebalsaron para arriba, de­
rribando las tapias del huerto del Hospital de San 
Lázaro y derramándose por Lagunillas, consiguie­
ron entrar por el lado opuesto en la Plaza de la 
Merced, corrierido por la calle de Alamos, donde 
sé reunieron en la de Carretería con las delGuadal- 
medina, que con abundante riada rebozó sus már­
genes, entrando en la población por la de Ollerías, 
convirtiendo en un verdadero mar las inmediatas 
calles dé Viento, Gigantes, Moliniilq del Acoite, 
Postigo dg Aránce y Huerto de Moftjas,consiguién­
dose evitar Invadiera 0l eentrq de la población, 
gracias á la oportunidad con qüe se atajaron las 
aguas, con fuertes malecones de tierra y piedra 
construidos por delante del postigo de la Plaza de 
San Julián y de las Puertas Nueva y de Antequera, 
sirviendo el antiguo foso de las murallas de dique 
que contuvo aquélla inmensa masa de agua.
No pudo hacerse lo mismo con el hárrip. de la 
trindad y calle de Mármoles, llegando, las aguas 
de§de la ipUad'de la cellé,Ancha del Perchel (hoy 
Carmen) hasta las inmediaciqnes el Qpnvgniló dp 
la Trinidad, dejando fodp este inmenso espado 
desolado y derruido.
Por estar ya inmediata la horá del día, pudo 
ácudirse en socorro de aquellos atribulados ved­
nos, pero nó pudo evitarse que entre los escom-á 
bros de los edificios arruinados y los arrastrados 
por la corriente perecieran máz áe seiscíerífás péj- 
sonas, d§ las que sólo, en el cóqveñtó dé Saritp, Do­
mingo se dió sepulturá á 103 y étiéí de lá Trinidad 
á l43, ^ódqs adultos, sin contar los párvulos en es­
te suma.
Lá§ pérdidas fueron inmensas, pues además de 
1.800 cabezas de ganado que se ahogaron y del 
váíor délas fincas arfuiqadag y njaitrechas, se 
cglcul^ |1 valor dg los géqeros' almacenados, qqe 
eomplétamerite se perdieron, en más de cuatro mi­
llones de reales.
Pero de todas las avenidas del Guadalmedina, 
ninguna alcanzó la celebridad que la ocurrida el 
luctuoso día del 22 de Septiembre de 1661, dia de 
triste recordación pára Málaga, amenazada de ser 
airásada para siempre por las iniReíijq|as aguas
^el désbqrdqdo tprrgqtét '
■Refieren íoá mstóríádores contemporáneos ai 
desastre, que nos dejaron noticias escritas de tan 
aciago suceso, (1) que fueron tantas y tan copiosas 
las lluvias que cayeron sobre Málaga, que con las 
aguas que descendieron de las vertientes de detrás 
de la Triniedd y del Arroyo de los Angeles, se ane­
garon completaniénte las CgUeá des^ñel barrjo. Y
Peco tardó el Guadalmedina en tráé.r tanto vo­
lumen de agua; qüe iriclinádá su corriente hacia 
eíTadoüzquierdo tíe sü cauce socábg y árfaátfó té»
,..'x --------„ -------....... ......•‘- - —'é ocupaba en
Santa Isabel 
resguardár la ciu- 
dádde lasgrandésáveriidás,conteniendo sus afijas.
•pesaparo«ida aqüelía defensa, rio enCohtfárori
las aguas pbst^cnlo î ué se 'fe ppiusierá para des-
les sirvió su vetusta y fuerte eonstruéción para im­
pedir qüé fuera arrancado de cimientos,en compar, 
fiíá de los dos castillos que tenia á sus extremos, 
que tan célebres se hicieron en lOs anales de la re­
conquista de nuestra ciudad.
: Casas enteras arrancadas dé cimientos coh cuan­
to tenían dentro, incluso; sus moradores, eran 
.arrastradas, hasta estrellarlas y demorónarse al 
chocar contra el primer obstáculo que encontraban 
en su camino.
. Algunas mujeres con sus hijos en los brazos lle­
vó el río flotando sobre balsas formadas por los 
iriuebles de su hogar, á los que instintivamente se 
agarraron, siendo salvadas de una muerté cierta 
á bastánte distancia riiar adentro, por los esquifes' 
de los navios surtos en él puerto, y cuando las 
aguas descendieron,aparedó con los despojos que 
idejó en su desembocadura formando una laguna de 
máS; de una milla, por donde podia andarse sin' 
mojarse, pisando sobre los escombros de las edi­
ficaciones y restos de los muebles destrozados.
Fueron tantos los eS;tragos y tatitos los daños 
causados,que si no estsyiera comprobado por do­
cumentos oficiales, lo creeríamos producto de 
la fantasía de las personas que lo refieren impre­
sionadas por la magnitud del desastre de aquél an­
gustioso dia, en qüe quedaron en el suelo complé- 
támente derruidas con cuanto contenían dentro 481 
casas, otras 400 inhabitables, y 1.500 inundadas, 
sufriendo daños de menor importanciá; perecieron 
según los datos que arrojan los libros parroquiá- 
;ies, cerca de 400 personas, fueron arrasadas 18 
huertas, y las pérdidas en granos que estaban al-r 
macenados, pasa, vino y aceite, hace graduar la 
pérdida,según el informe oficial y detallado que se 
remitió al rey don Felipe IV, á más de treinta mi­
llones de reales, cantidad iinportantísima en aque­
llos tiempos en que el valor de la moneda apenas 
'si llegaba á la cuarta parte del que tiene hoy.
Acudió él rey en los primeros momentos con 
.16.000 ducados para el socorro de taritas necesi­
dades, añadiendo posteriormente otro socorro de 
mayor importancia,no permitiéndole mayor largue­
za, los apremios que en aquel tiempo gravaban el 
exhausto erario nacional, y para prever en lo po­
sible futuras contingencias de esta especie, se 
mandó consultar á personas peritas, y de orden 
del rey vino á Málaga á estudiar sobre él terreno 
cuáles serian ios medios más adecuados para evi­
tar estos males, D. Francisco Xavier, de Mendoza, 
maestro mayor de las fortificaciones de Cádiz y 
castillos de la costa.
Este reconoció personalmente todo el cau :e del 
rio, desde su nacimiento hasta su desembocadura 
en el mar'y después de un concienzudo estudio 
formuló los diferentes proyectos que á su entender 
serían bastantes á evitar en lo posible volviesen á 
ocurrir los terribles estragos que Málaga lamenta­
ba, pero pasados los primeros momentos,la buena 
voluntad y eí entusiasmo de todos fué amertiguáa- 
dose y los proyectos del ingeniero militar queda­
ron olvidados entre los papeles de algún archivó, 
y él rio continuó corriendo en las mismas peligro­
sas condiciones que hasta entonces. *
Otra terrible inundación vino á recordar los es­
tragos de las attteriores en la noche dél 24-de Sep­
tiembre de 1764, Motivóla una gran tormenta que 
descargó sobre Málagá desde las seis á las siete de 
lá tarde, arrojando tan copiosa lluvia, que por sí 
sola era süficienté para anegar la población, ori­
ginando tan gran riada en el Guadalmedina, que 
según refiere el historiador don Francisco Barhán 
de Castro, testigo presencial de la catástrofe, se 
derramaron las aguas por Puerta Nueva, bajando 
por la cañe de la Compañía, llegaron hasta inun­
dar la plaza.
Socavaron también las aguas los muros de algu­
nas casas en las inmediaciones del puente do Santo 
Domingo, se entraron por las calles de Camas y 
Tristán, corriendo con dfreeclóñ á calle Nüeva,
con la frecuente repetición de estos accidentes, que 
se habían convertido en una continua amenaza pa­
ra la ciudad, no dejando de censurar á las autori­
dades que por su punible abandono, no se preocu-; 
paban de buscar el remedio contra este mal, de­
jando olvidados los proyectos y estudios que en 
distintas ocasiones se mandaron formar. Como de 
contumbre, pidieron también remedio al Gobier­
no, que se contentó con remitir algunos recursos, 
se formaron juntas que formulasen nuevos pro­
yectos que atajasen el mal para lo sucesivo, pero 
pasó el peligro, transcurrió el tiempo y todo con­
tinuó en el mismo estado en que antes se haflaba.
Apenas habían transcurrido treinta y ocho años 
de esta riada, en cuyo intervalo ocurrieron otras 
de menor importancia, cuando por esta misma fe­
cha, en la noche del 22 al 23 de Septiembre, des­
cargó sobre Málaga un fuerte chubasco de más de 
hora y media de duración, que produjo una fuerte 
nada del Guadalmedina, en el que milagrosamente 
se salvó la población de un verdadero desastre, 
gracias i  los malecones y trincheras de tierra de 
grande altura que las autoridades mandaron cons­
truir en las calles para atajar las aguas, impidien­
do que éstas se extendiesen por la ciudad, pero no 
pudo evitarse pasaran sobre el nuevo puente de 
Santo Domingo, arrancándole toda su barandilla 
y de que se inundasen ios barrios del Perchel y la 
Trinidad, causando daños que, según la memoria 
elevada al rey por el gobernador de esta ciudad 
ei brigadier D. Pedro Trujillo y Chacón, ascendió 
á dos millones ciento veinte y ocho mil reales.
Por triste coincidencia ha tenido lug îr esta últi- 
iriá avenida en la misma fecha del luctuoso día 
23 de Septiembre, sembrando el espanto y la des­
olación en esta desdichada ciudad ‘para recordar- 
nos una vez más el peligro constante á que esta '̂'* , 
rtioséxpuestós ante la amenaza del impetuoso to­
rrente que atraviesa la población, sin que durante 
tantos siglos se haya buscado el remedio que ga­
rantice la vida y la hacienda de los malagueños;
Quiera la providencia sea esta la última, y ¿jue 
sirva de triste eriseñanza á nuestro Municipio, pa­
ra que saliendo de la punible incuria en que siem­
pre ha Vivido y olvidando rencillás personales, se 
ocupe y preocupé de los iriteréses de la localidad, 
no dejando olvidados en los estantes de sus archi- 
bos, proyectos y estudios, que puedan ser para el 
mañana, garantía de este vecindario, aplicando de 
una vez para siempre el remedio de tanto desasí- 
tres como este río produce á Málaga.
Joaquín M. Díaz de Escovar.
Cronista de la ciudad de Málaga.
Septiembre 26-907.
JniESPnSDEO lM
GRAN fa b r ic a  L  VAPOR
“M AfflliM
El mejor para lavar.
Pe venta en, todos los Ultramarinos 
E scritorio  M endivil 5 
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afravésárii otra ineüiat fa garita
tmela, que obstrqyéí^dq sq saHda,las hizo rebasar 
tal cantidad que alcanzaronen é  en aquellos sitios 
njáá dé tres varas de altura, llegando la laguna que 
formaron hasta las inmediaciones de la iglesia de 
los Santos Mártires.
La violencia de las que traja el Arroyo de loa 
Angeles hizo desviar de su cauce las del rio^ diri­
giéndolas c ^ ira  las tapias del huertq conocido por
¡1 de7os~C/avefes, é í’que arrasó por'completó, inun- 
jando todo él barrio déla Goleta, donde subieron 
riiás dé dóa váípas, y rompiendo las tapias del coa-- 
vénto de San Francisco (hoy calle de Alvarez) tam­
bién lo inundaron, buscando sq salida por la calle 
de los Gigantes y MpliulÜqdel Aceite, esparciéq-- 
dosa por las de. Carretería, Puerta dé Antequera y 
Pozps Dulces, doh.de %e unieron qou las que co­
rrían por las de la Compañía y Plaza Mayor, fór- 
mándo una initrtenaá laguna en toda esta parte de
la póblacién, ocasionando en las casas, bodegas y 
almacenes pérdidas de grandísima importancia.
Por la otra parte desbordóse tambjéiv ©í rió, ane­
gando la parte más baja de los barrios de la Tri-
ptro teihpró, que épteñees existía en la calle de la 
PqenWí In el que estaba instalada la comuni¿g(j
monjas domínieas-de la Aurora Mutiüi »o. dió 
tiempo siquiera á poder reservar el sagrario,, que 
cubrieron las aguas, alcaq^adó la aflura de cinco 
varas.
Hqboj ea esfa ocasión que lamentar también la 
muerte de algunos, desgraciados, que perecieron en 
las ceñagosas aguas del desbordado torrente, y 
fueron incalculables las pérdidas materiales, tanto 
de las casas'derruidas y maltrechas, como üe las 
existencias de ías bodegas y almacenes invadidos, 
á las que hubo que sumar Ips géneros estropeados 
en las tiendas dé mercaderías,que quedaron inutili­
zados por completo, que fueron muchos, por ha­
berse estancado las aguas en la parte, más jica y 
cóiriercfai de la ciudad.
Nuevaméute volvlcfod d alamarse los vecinos
LA CALLE DE CDMPAÑÍA¡SEÑOR GOBERNADOR!
Es verdaderamente notable y curioso lo que 
en esta población se ve. Todos sabemos que 
desde hace varios días, hay más de mil hom­
bres dedicados á ,1a limpieza de las calles pa­
ra poner éstas en estado de tránsito; pues 
bien, miéritras ios mangoneadores ú ordena­
dores de esas brigadas, atendiendo las in­
fluencias de personas de tiroŝ  ̂largos que ha­
bitan calles secundarias se llevan á Ja* gentes 
á estos sitios, tenemos una vía muy principal, 
la de Compañía, particularmente desde el tro­
zo que comprende la botica de Marfil al para­
dor de San Rafael, convertido en un lodazal 
ó pantano infranqueable, hasta el punto de 
quedar clavado en barro y llegarle á la cintu­
ra á todo aquel que intenta sólo pasar, sin po-' 
der conseguirlo,
Y nosotros, oyendo tantas quejas, condoli­
das de ellas, preguntamos; ¿es que esos co­
merciantes abrumados hoy por la desgracia, 
los rríás perjudicados, puesto que sus estable­
cimientos han sido totalmente destruidos, no 
son acreedores á los mismos derechos que los 
habitantes de las demás calles? No pedímos 
consideraciones, ni átenciones, sino el cum­
plimiento de un deber, solicitamos justicia.
¿Qué causas son las que producen ese aban­
dono? El olvido no puede ser, ni es, porque 
varias veces, cuadrillas de obreros han co­
menzada ei trabajo suspendiéndolo á la hora 
sin aparecer para reanudarlo.
El Sr. Gober»iadof, debe enterarse de esto, 
ya que el Alcalde nada pinta, y ordenar inme­
diatamente se limpie la calle de Compañía, 
pues es bpqhornosQ, por no calificarlo de otro 
modo, qüe á Iqs trece días de la inundación 
se encuentro dicha calle en peor estado que a r  
principió de la catástrofe.
Así lo exigen el derecho hollado de los co­
merciantes y la justicia y el deber que tienen 
las autoridades de conceder iguales beneficios 
á todos los ciudadanos, sin privilegios ni dis­
tingos. H flU H iliE
El remeÉ oAs eta para les ejes
en sus d iversas enferm edades
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura laa 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita • 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la- ' 
crimososy da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Curd ías nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
, EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
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DE US ilTfiCipES. PEDID
I L < á  K » i a e u i l i s l < 5 * a  a d t t í ^ í l l  « J " O t t ^ y a o
i f  'ftt:- l^*|ígÉ^iÍ8 Baeáo, eoi lipsIsÉs is Jal. j (íejflsaf|
P|}p5̂ f̂;o Qg^tral; ^laboratorio Cauimico famxacóutico do P. dol Rio Qaorroro (Sucesor do Gonisáloî  Marfil). OompaMa) 82» Málaga
j Sr. D, Mqtep Ggnzále^ Marfil ■ * ,
Muy Sr. mío: Hace cuatro años que véñiá padeciendo un catárro 
bronquial bastante fuerte, siendo la tos tan pertinaz, que muchas nochegC 
no me dejaba descansar.
V, ea la t a l  ág
• balsámicos, i¿uiucuv,c a ^ *.̂ «,**** — ^  ^ voc^
'.precioso tesoro elcdsorado por Vi ’en tan buena hora, que me encuentros 
completamente bien, después de haber tomado cuatro frascos de su pr&^ 
parado.I •
Lo que hago público para satisfacción de V. y por el bien que pu eda
hacer á los que como á mi pueda serle útil.
Suyo afectísimo s. s. q. s. m. b.—AntoPio L uque. 
Sic Compañía, 45
waa'SzvcnMaMi
I s  x« x¿;p5S,|
CvLtSin segura y radicalmente á ’íospincq^j^^^^ .CALLICÍDA. calma el dolor á la
primera aplicación. ' ‘ :
¡ ¡ Í J N A  P E S E T A  !! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! , !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitádones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmaciasi............., ¡ji i i Mr
ff
if
l \ U  Mí h h Q  m i  I
íamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pinécl é instruGCioneí;|
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! ! ^  i ¡ Ü N A  P E S E T A ! !  1
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge,J 
nefales HIJOS de j. VIDAL RílBAS ’y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ ' 
Tl^j Y VELASqO y MARTIN y DURAS de Madrid.
' (COLEGIO FUNDADO EN 1856)
1.* y 2.* Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales,—Colegiado a! Instituto y Escuela Superior de Goraerdo.
Esté local lévaiiíadp de planí^ para el ^  á qiie se destina, reúne condiciones inraeíorables de salubridad é higiene, según ceJtiflcado del señor pele- 
gado de Medicina 1
6rabii3-̂ Í03 de Física, Historia Natural, Lab de Química Biblioteca, Gimnasio
ÍDM8CL¿mPRO?mja¿TMIAlNI3MRíOPAM'mLMRMeMER¿m8,AFROBáI¡OPORElCM0^8S.EmDSC-^^^^^ v 
BI BstaLbleeimiento puente vei^e deede lae ouee de la mañana á Isks seis de la tarde.
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y-externos.-^Dlrecíor: P im  H in i l io  ,CJ«tIérB?eaí O r t i s ,  Licenciado en Filosofía y tetras 
y Maestro Superior.-^Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
Antoliió Luís Carrién r antes Gomedias> Búraeros 20 af 24




Or. m Z  de AZMÜA I.ANAJA* 
M é d ü e e ^ C ^ e iilis ta .\i ,.  
Calle CARRÍETÉRíA, núm.22
,y , . s e r r í n
de corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el miílar. I
F áb rica  de E loy  Ordoñea 
Martina de Aguilar n.* '' Cantes Margues) 
.y Málaga.
R i o j a  B la u G Q  y  
Rioja Rapumoso
Dé l a
V i n f e o l á  d e l N o s t e d e  R a p a r í a
temporada en el Real; El Teatro nacional ar­
gentino; El arte dramático eri el siglo XVIIl y 
otros interesantes asuntos.
Publica retrato y caricatura en colores de 
D-. Tomás Lucéño, y en portada la bella y 
aplaudida tiple Eléna Queró.
La hermosa revista ofrece como regalo á sus 
pscrtptpres una nueva y ¡preciosa colección 
pe tarjetas postáles al plátipó, iluminadas y esr 
ináltadas, de artistas españolas, que acaba de 
editar^,:..
V ig ilancia .—^  lás autor!-'
dades dieran órdenes á sus ageptes para qué 
extremen ia vigiláncia, pues hay Ihuchosialer 
ros qúe tratan dé explotar las circunstancias y 
ya del establécimlénto de,. Calzado que don 
Martín Reínés Nieves posee en la plaza de las 
Biedmas, se nevaron anteayer, los amigos de 
¡o ágéno, algunos pares de botas.
; L a  iá u u d á c ió á  ©n.él Ódíiq.rT-En la casa 
húm. 13 dé lá Cálle dé la Riójá, habitáda por el 
eabó dé la Güárdiácivií, retirado^ Pedro Pa­
redes, su mujer y cuatro hijos, alcanzaron las 
aguas una altura, considerable.'
n» tnrifi» Ini» Hrttpw Re«itaurants V, En los momentós de m ayof'peligroj füeron
M m S L  P » s  o ’didó: e b & I  Mortí. Á r í  Í1?'y»!l05.‘0<i'>5 POf él heroico fovM Federicomtrámaritios. ara pedidos Emilio del oral, Are­
nal, número 23, Málaga.
E n  ia  m ise ria .—Juana Corbacho, que ha­
bita en la calle de Mérmeles, ném. 124, nos 
escribe comunicando que á consecuencia de 
la inundación ha quedado en Ja mayor" mise­
ria, perdiendo muebles, ropas y los artículos 
qüe expendía. ■ t
—También nos dice Domingo García, dó-̂  
micíliadó en ei Rincón, de. ia Aürerá, nüpierps 
II  y 13, que ha perdido cuanto tenía eri lai 
méncionada vivienda, así como igualraénte el¡ 
establecimiento que tenía instalado en una ca­
silla de madera de 1» calle de Santo Domingo.'
r^Igual manifestación nos hace don Vicente 
de Salas, habitante en ia calle de Toniioi, 
núm. 43, que ha fufrido lá pérdida de numero­
sas herramientas, propias de los trabajos de 
■ minas. ; ■ " '
-^Otra dé las víctimas es Concepción Muza 
Robles, que ha visto desapareeef el puesto de 
gorras que tenía en el portal de la casa número 
36, de la calle de Torrijos.
—La dueña de la Camecéria Española, esta­
blecimiento situado: en la calle de Torrijos, 
frente á La Valenciana, Carmen Arjona Utre­
ra, ha sido arrumada por la la inundación.
Las aguas arrastraron, cuantas existencias y jdíá"24déítíása^ó7cuyaá^.^W^
efectos había eh la casa;
—Nuestro particular amigo don Emilio 
Mandly Barranquero, también ha sido des-
Roldán Ruiz, vecino de dicha calle, que lós 
sacó por et tejádo.
:? Dlchó Joven, con gran riesgo d e , sü vida, 
■verificó innumerablesAsalyamqnJos, ácridiendo 
á todos los sitios en qrie demandaban socorro,, 
ŷ  por, éste motivo lo proponemos á Jas autori­
dades para la recompensa á que: se ha hecho 
acreedor.
! En la exprésada calle y entre otrós, los más 
notablemente perjudicados son el susodicho 
Pedró Paredes y el enfermero tíel. Hospiíal ci- 
yij JuaitBuenp, sü hiujér ŷ  d pequeños hi- 
joá, que han perdido totalmente cuantos mue­
bles y ropas poseían.
!: En el domicilio de nuestro suscriptor don 
José Fernández del Villar y de nuestro pafti- 
cülar amigó D- Julio Fresnedo, sito calle dé 
Mazarredp, riúnx. 3, Se refugiaron varios ye- 
cinos de áquellós cóníornos, que; huyeron ate­
rrados ante él peligro inminente que les árné- 
nazába én. sus, modestas viviendas * ;
Los citádos señores también han sufrido la 
pérdida del mobiliario que adornaba la planta, 
.paja de la casa, > donde las aguas entraron con 
gran ímpetu, destruyendo lo que encontraban 
á su paso.
, L a  ca tá s tro fa  de Málaga.r^SóIo viendo 
la notable información que publica Nmvo 
.^fíMo en .sü húmero de esta semana, pueden 
los que rio Ja han- presenciado, fórmarse uná; 
idéa compléta melo que fué Ja inupdación dél'
hondamente- impresionado, relató á im ami-i‘ 
go nuestro todo el horror de aquella; no­
che. Como el Cachorreñas, su hermano gané 
también un árbol, y, empujado por el água,; 
cuando ya qreía perecer, tropezó con unas ra- 
líias: era un áfbbl, un olivo.
Se asió á las ramas aquellas; y á la liiz de 
un relámpago distinguió el tronco; se cogió á 
él y, escalándolo, huyó del impíacahle enemi-' 
gó. Cercano ál áuyó, eri un árbol máá peque­
ño, otro hombre demandaba auxilio clamOro  ̂
sámente. ¿Cómo prestárselo? Animólo com 
palabras enérgicas durante toda la noche, y 
como esto ie hada reconcentrar su mirada á 
un punto fijo, al árbol cercano, vió cómo por 
eritrelosdos árboles fueron pasando, unos 
tras otros, bultos que le hacían estremecer de 
espanto. Eran cadáveres, seres huirianos que, 
,ya un poco más clara la noché^ él distinguió 
perfectamente, contándolos hasta once.
De T o lok .—Corilinóa la animación y con­
currencia en este,, baírieario, siendo dé notar 
que, á pesar de lás dos tormentas habidas en 
los días 23 y 24 del corriénte y del temporal 
qye á ¿llbs Siguió, no se ria interrumpido en 
náda el servicio de sus agrias é inhalaciones 
pbrmañánáy táhiej dépido pfincipálriiente ál 
■precioso y riuevo cámlrio deia fonda aJ esta- 
blfecimieñtq, que ribMvb intefrupcióm
También há jppdidb ajsreciársé que las bbrasí 
dé défériSá y tíbritéricióh, diSpriestás por su 
inuevo propietario, es láf cólriplétá' garáritía 
para el porvenir, de que no se repetirá la ca­
tástrofe del año anterior.
Ni el balneario, ni los caminos queéonducen 
á él han sufrido ̂ el más insignificante desper­
fecto, y coriÜñüan llégárido* agüistas, que dan 
mayoT/animación á la colonia aquí residente
FABHfCANTES DE ALCOHOL VlNlQÚ
. Venden con todos los derechos pagados. Oloria 
de Q7,á 40, pesetas la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á5 ‘50.
Secos ,de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Mofltilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 ;á 15, Solera 
árchisúpérlof á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
7 pesetas, Maestros á7 ‘59, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde IQ.pesetás^en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Poriboía un real me­
nos. partidas importantes precios especiales. 
R s c p l t o r i o ,  A l a ñ i e d l a  2 i  
De tránsito y á depósito 150 menos.
Hijos d© Pedro yaHs.»Málág:a
i Escritorio: Alameda Principál, núm. 18.
Importadores de madéritá dél Nbfte dé Europa, 
de América y del pais.
■ Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
i Dávila (antes Cuarteles), 45.
A LOS SRES. LABRADORES
Tocino añejo del paiu superior á 6 IjZ réalésli- 
bra.
i Tocino Americano superior á 6 reales libra.
Tocltió del país de las presentes matatizas áS 
reales libra.
Novedades en ai*tículos de platería y relojes,
Rxtenso ísurtidó propio para regalos. Compra de oro 
obj otos 0» t Í B U 0 S . - c S l l e  Niiova, 40.-Málaga.
C A R R I L L O  Y  C O a P .
e  a M o a
Primeras materias ]̂ ar<a; aleones 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
' DEPÓSITO ÉN ÉllAGA; Cuarteles, 23






y  a g u a d  i m i i i a i G d  u c  m m
i;^ás ip á iS . ,á z o a a á s  d ó . .^ n d a lú c íá ^ ^
Unicas para la curación fadieal del REUMA éri todasáüs ftírní'áé. NEURALGIAS, PARÁLISIS,^ 
CATARROS BRONCO-PULMGNARES, BRONQUITIS ¿c.
Dos Balñéarjos, Termas de Mártós y Baños Nuevos, InjStalacioaes de  ̂primer orden. Casino, gfai 
pai*qué,bapiria, Iuzéléctricái telégrafo, Clima sano 850 itiét’ros de altüra. Billetes elspeciaíes de ida;
Lá victoriâ  &pecerlaS¡34 gl 38
CAFE Y : e e s t a iie a n t :; •
, LA  L.o ,B:A,
Plaza de ija Gon8t|íuc|ón.r-:AldRíga. ?
„ Óubierto de dós. pesetas;; hastav las cinco d# I» 
'farde. Dei ,;tres pesetas en adelante, á todas horas,; 
;A diário, macarrones á la^^^riapplitana. Variación 
en el plato del día; Queda abierta áí público' la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
Entrada por ,ía calle de San Telmo. (Patio de la 
Parra.):,;
E s q u e la  m o r t m ñ a
La queparece hóy eri primerá' plana debió 
.ser inserta ei día 24 del mes anterior déjanida
dé hacerlo por no haberse publicado elriúmero 
respectivo á esa fecha; y Jos sucesivos ¡hasta 
el presente, á causa de „Ia inundación.
. jájpoEtura de curso.—Esta noche á las 
siete se verificará la apertura de curso, en 
Escuela de Industrias y Bellas Artee y en la 
sucursal establecida en la calle de Barroso 
continuando abiertalá mafric^ ;;
iDMritívo im p o r to  M éiíu-
ha recibido otras 23.000 pesetas que remite la 
colonia española ;cn\Buenos Aires pata áoco- 
rrer á los perjudicados por la tormenta. •
qias hOy Jariienta España entera. .
El popular colega ha reunido una colección' 
de fotografías interesantisimas por las que sé
graciadamente urio de Iq* mái damnificados, ve la altura que alcanzaron lasi^aguas y los des­
pués en un momento’vió desaparecer cuanto |trozos qué éstas causaron en la parte de la
poseía y que hubo de adquirir durante treintal población inundada.
años de laboriosidad y priváelonés.  ̂ v H a y  eritre lás referidas fotografías notas tan 
Sumodesto patrimonio lo tenía' en la mar-hntéresántés cOriio lassigüiéntesiVi 
gen del rio de Riogordo^, y .parte de él; á la; Aspeetb deí Guadalmedina durante Ja riada
«litradá de la calle de la Trinidad 
'Una de las mejores fincas,y donde no queda
más que el sitio que q cubó, es lá fábrica hari-í prestando auxilio á los vecinos de las casas
jiera llamada de la Valla.
más perjuqieados es don Pedro/.lJOHifnguez,
que tiene éátabléeidá sii píaferiá ‘ en lá calle de
C. ■ ' “Compañía, núm. 33.
Éste señor se hallaba en Coin Jaí noche de 
la catástrofe, dejándo el establecimiento al 
cuidado dedos dé sus hijos méripíes; qué con 
mucho riesgo de sus vidas quisieron’sálvár 
los géneros, logrando la de un? pequeña parte 
y  las composturas, pues lá̂  violencia de lás 
aguas y Ja altura á que Uegaronéti su reáUcidb 
taller, obligóles á buscar la salvación] abari- 
donándolo todo.
Jjas aguas jrompíeron las puertas; estante­
ría, mostrador, etc., y arrastrando cuanto ha­
llaban al paso, dejaron Inutilízádo el género.
Dicho señor calcula, después de haber visto 
con detenimiento el estrago hecho por la 
oinündación en su estábleeimiehto, eri más de 
30'.090 pesetas la pérdida.
Esdejusiicía nodejar eri el olvido á qtiieri 
cnpopOA minutos ve perdido la mayor pai:te 
tíel fruto de tantos años de trabajé, 
t íñ a  c a r ta .^ S f . Director dé El Popular] 
Présente..
Muy señor nuestro: Los que suscriben, ye- 
CinOt todos de uriá parte de la. CéUe Pláz;a Tor 
loá Vieja y de Ja dé Cuarteles, rogamóé ¿ us­
ted encarecidámerite dé cabida en eJ periódico 
de su digna dirección á ÍOs siguíérites ren­
glones:
Llariiarnos al silencio y no hicér constar él 
comportamiento del sereno de e8tédÍsírito,,8e- 
ría un crimen; á él le débemos Ja, vida, porqué 
exponiéndo la suya, eriipezó á llámar á todas 
las'puertás avisando.el peligro* qrie se aproxi­
maba y con el agua á la «iníüra íO 'viniQS aíra-; 
vesar de una acera á otra luchando cOn la fuer­
za dé lá corriente para seguir llamaritío donde 
él no veía movimieato; áaí es qué sléí qrié'se 
expone por salvar á los demás es iferéédor á 
una rencOmpensá, el sereno Juan Galán lo es 
á una y grande/ pues á él íé debemos nuésr 
trav iday  nosotros mismos ptesfriciaraps su 
arrojo y es por lo que, señor Director, quere­
mos hacerlo público pbr medio de su . ilustrado 
peridico, por si han de reebmpensar á áqué_
¡loa que en momento tan crítico bPrári fá'ri 
valerosamente como obró dicho sereno, qué 
nu lo tengan en olvido y sea uno de Jos pri­
meros, pues te lo merece y sería cosa que ve­
ríamos con buenos ojos los que firmamos.
Muchas gracias le anticipamos los que que­
damos dé usted afino, s. s., RafaelBermAdéz, 
Diego üeiRío, Andrés López, Antonio Máesé.
«El Arte del T eatro».—Ei último número 
áe El Arte del Teatro, piiesío á la venía, es 
uno óe los más amenos é interesantes de 
cuantos lleva publicados esta Iiérmbsafevlsta.
Contiene iníotmacipnés de Jos :e8tíerios dé 
El manojo de clavéícs y La virgen -de Utréra, 
con nurnerosas fotografías; La Historia en el 
Arte y en el Teatro, que trata de Doña Inés d^ 
Castre, á reinar después de morir; La próxim f
•TrÉl rio desbordado sobré los barrios del Per 
chel y la Trinidad.—Marineros en sus botes
inundadas.—Los puentes destruidos!—Halláz
O tra  v íc tim a;—Uno de Jos industriales go de cadáveres en la píaya.—Establecímien
de
tos;¡aMuinados.—Casas destruidas,,etc., etb,
■ És uno de los números' más nótables ( 
Nuevo Mundo., cuyo éxito está cada día más 
justificado.
Servicios. — Resumen de los servidos 
prestados en lá iriisiria durante el més deSep 
íiempre próximo pasado: 
jurados'de^prltnera intención, 108; de se 
gurida, 8; consulta pública, 267; asistidos en 
sus domicilios, 216; curaciones practicadas en 
la Casa de socorro, 268. Total, 867.
E scenas trág ic a s .—Hemos tenido oca­
sión de hablar con un carrero, al cual sot' 
prendió la tormenta en la carretera de .Campa 
nillas la triste y luctuosa noche de la 
trofe. ■ ■
: Llámase este individuo Juan; Moreno^ es 
natural de Fuengirola, y  dedicábase, con un 
carro da supropiedad, al transporte dé uvas 
para la pisa.
La noche mencionada venía para nuestra 
capital en unión de un hermano suyo y otro 
sujeto: apqdado 'Cachorreñas, también dé 
Fuengirola, guiando cada uno su Véhículo 
cárgado de frutos.
Cerpa de Campanillas sorprendiólos la inun 
dación> pudieud.q ver cómo las bestias de .ios 
carros morían ahógadas, una tras otra; y có 
nio los vehículos fueron arrastrados por la 
corriente hasta desapárecer en aquel mar de 
éieno. '
En tránce tari sripremo de angustia y deses­
peración, ebri el agua á la cintura, luchando 
mstiníiváÉérite por salvarse cada cualpor su 
lado, uria:,mujer apareció ante ellos. No saben 
sidaminaba carfeíera abajo ó carretera arriba. 
Viéronia ante ellbs, alzando en; sus brazos una 
pequeña criatura,
---Pór Ja Virgen Santísima, tóme usted esta 
niña, mi hija] sálvemela usted.—Y alargando 
sus bfazos.entrégó lá criatura á uno .de áqúé 
líos hortibreSí'aJ que, tenía más cerca, ál indi­
viduo apodado Cachorreñas, quien, obeciendo 
aTsUpremo grito de tribulación, alargó á la 
yéá: sus brazos, recibiendo en ellos al tierno 
é infortunado ser.
., Lá Tnadré fué arrastrada por él 'agua, y él 
pudo subir á un árbol, llevando en brazos la 
pequéña criáítírá. Allí permaneció ocho ó nue­
ve; horas, hástá que descendió la corriente y 
pudo bajar, emprendiendo entonces el camino 
de; su’püeblo, sin abandonar á la pequeña, 
salvadapo.r su heroismo.
Hoy lá niña está en Fnengiróla al cuidado 
dé la familia de dicho sujeto. Las vecinas de 
la Calle donde vive la dan el pecbo por cari­
dad. y hasta Ja fecha nadie se ha presentado á 
íéclariiarla. Quizás, su padre, si lo tiene, la 
éreerá muerta, perdida para siempre con su 
bifdliz madre.
Juáu Moreno, sujeto Inteligente, que con­
servó su BC^neta de ánimo desde el opmien- 
ú  hasta ü  i |  dé sil tdJsek i  través dé
Eesoat© r-La guardia civil de 
Grande ha réscátado unb dé los cerdos ®  a 
dos ál vecino de Cóín Miguel Hevlllá Gonzá­
lez, eri el riies dé Abril último.
A : cum plir colidéaá.—Eri Alháüríft 
Grande hau sido encarcelados Dfegó y*̂ An­
drés Plaza García, José Martin González, Jiiari 
García Sánchez y José Ñaránjo Gastillo, mari­
dados prender por aquel juzgado municipal 
para ejütinguir condena.
C a p tu ra d o .— El vecino de Sayalonga, 
Manuel Extremera Melgares, fugado de éste 
Hospital civil, ha sido preso en Algarrobo y 
puesto en la cárcel á disposición de la autorU 
dad correspondiénte.
DefenidOiM— Antonio Romero Moya (a) 
Mateo., ha sido detenido en Tolóx y consigna­
do en la cárcel á dísposiciín del Juez munici­
pal, que interesaba su prisión.
; Iznáto.—L® tormenta descargada ¡ el 24 de 
Septiembre último en la villa de Iznate, ha per­
dido por completo las cosechas de uvas y 
aceitunas, ocasionando pérdidas por valor de 
30 á 40.000 pesetas.
(BALSAMICAS AL Oreosotal) 
Son tan.eScaces, que aun, pn los, casos más reí̂ , 
beídes consiguen por 16 pronto grán alivio y evjtán 
al enfermo los trastornos á que da lügar uná^tos 
pertinaz y Violenta, permiíiéndólé déscansar du-í 
raníe la noche. Continuando su tóo se logra úna i 
curación.radical, ■ \
[' F i* e G Íp s  ¡ U i lA  ^
Farmacia y Dróguériá dé FRÁÑQÜELO 
Puerta del Mar^Málaga
vuelta en las líneas de Andaluces y de Bobadilla á Algecifas.
2.”̂ del 20 de Agoetoi al 3%de Oetubre
Para informes dirigirse á, don Agustín Martín para las Termás Üe Mrirtos y & don Luis del Corra 1 pa 
Va'ibkBáñóSNtíévbs. - i  or-
Y BiaCLETAS
Cubiertas, cámarás ,y deiñás ac 
cesories., Hay motodcletas y biej
cletás usadas. Depósito de biciclé 
tas Wauderér y Naumann. Venta 
.al por m^ypr. Alquiler..
¿ e i i s c o 'G ^ ^
1 toada 24
®á, 111
■ /'■ y  p iR i0ioo.^R  ,
tíó n  M artín  V ega del Castílíp:
Liedo, en Filosófia y Letras,Profesor Mercantil
25—Juan J.Relósilías (Béátás)-^25
Esipecerias Ó y  a.-^Mádaga i
;Esta casa, al objeto; de corresponder á la- nu­
merosa dientela que todos los/años la visita, há 
establecido durante la temporada veraniega y  ex­
clusivamente para forasteros, una sécdón, que tie? 
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos átodás las familiás que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteles, ‘dulces, ■ bombbhes, pastas 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre-’ 
sente que esta casa tiene más de un millón de ob- 
ietos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.
Señores forasterosi No olvidar esta casa que re­
gala á los dientes que son constantes.
ACADEM!A;GENERAL YTÉeNíCA .
(F u n iá á d a  p o r  D o n  A iíg é J  B lá r ic o  B é r n e t t )
A g n i l a i »  d © 'C á s ^ 3 ? o  
, , ;  ̂ tílGenciado é!a F ilosofía Letras |
Bachillerato, Gome,rcio,,MagÍsterio.é Idlomasi-^Pfeparaciónlpara’.todas las Carreras Civiles y Mi- 
litares.,---Primera.enséflanza.;Superior, Elemental y. de Párvulos.—Alumnos Internos, raedlo pensio- l 
mstas yéxternos.-rQueda abierta la tKatrícuIá én éstê ^̂ Ĝ^̂  i
' V ‘ ■ ■■ 3
' F e f o F n i ' a s
3 o a a ; :  i a © . ;  'q .% ae; ■ . i i i i . K L , ■: r
l a . . a z i t i g r v i a  I g ^ o t c s r x á f í a i
F , GIMÉNEZ LUCE
6  j  8
; con todos los adelanto? .y comodidades.
En aparatos, lo mejor y miás nuevo para el mejor pe 
ttoajos.
IA
rfeí sionamiento h  lo I
Se ijétrata por todos los procedimientójB conocidos liást?; el día. 
Precios desde]lo más barato á lo iriás súperiqr.
^Visitar la Éxpósícidn de está casa; abierta todos lo?; días.
C é i s a p a ñ i  i a  6  y  S j
Frente á la Famacia íe  Canales
&onzá.le2i Byass
DE JE R E Z  
Y S U S  VIN OS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FINO vnqA A. B.
NECTAR 
SOLERA J847 
.. y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar
Lo ve.nden en todos los buenos establecimientos.
DE CAMAS
La fábrica de Camas de -Hierro, calle Compañía 
numero 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de eeonemía obtiene el que comtíre, 
pues son precios de fábrica. ^
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
GRANDES ALMACENES DE TEQID03 
' j» EFELIX SAENZ CALVO
Importantes par-̂  
ñdás de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas 
Gasas, é infinidad de articulos propios de estaciéñ 
se realizan, con gran rebaja de precios.
S e e e i ó n d e  m ís itr e M á
Se confeccionan toda clase de traaesoara csb*. 
fieros, á precios eponómleóg, ^ ca a
VR lfTANAS
Se Venden'eüatro^ s  vende  íü t  retítanaa á dos kejas apaisada» 
de naera^MteueMéN y l í r ^ a a pore a t e í S r S ^  
ra nriiaMi. Ba esta retfai^M
Pedro F ernández .—^^Salchichón Vich superior y 7.50
Jamones de Ronda 
pesetas kilo; y de" 
kilo.
¡Salchichón
l(keúad§laintoá4^ , -é; wn kUóS ptas, ycto3 ki- 
Juoneanlaa , *'3 pesetas kilo, 
iriélame ̂  .casa* 1 kila^ ptas. y de S en
á |i,áS ptae. hito. ,
'1 í i e  U"£JtUíUí¿‘íí- d .e  ŵattfaiwwBia I
ACADEMIA PESTALOZZl
Bachilleraío, comercio, Magisterio, Oposiciones
i .^  e n s e ñ a n a s a
Director: Doq Isidro Garriiea Cobos, Oficial 
1.® de Administración Militar.
Esta Academia há obtenido en el presente curso 
cuarenta y euaifro‘matrículas de honor.
i  ----- ----------------------------- '------ ^
el honor de ofrecerse á usted para cuanto pue- 
da interesarle de esta publicación y todo 
aquellp que contribuya en su provecho sin 
menoscabo dé la defensa de los intereses que 
se le han confiado.
D.'Edüairdo Giíenca Crespo aprovechá gus­
toso esta ocasión para reiterar á usted su con­
sideración mas distinguida.
Málaga 4 de Octubre de 1907.
Agradecemos la atención.
Boda.—Anoche se verificó el enlace matri­
monial de la Srta. Carmen Corrales Fernandez 
con el maestro compositor don José Cabas 
Quiles.
Felicidades á los desposados.
Más dam nificados.—A consécuericiá ,de 
la inundación han perdido cuanto tenian don! 
José Roca y Mota, do«iciliado en la callé de | 
Mármoles número 28,; bajo; Gracia: Román de 
70 años,,y su nieta Pilar Jiménez Sánchez 14,
E l ‘'M  a v e f  o
P em tó d s» ^  R od 'f íg ü e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Bsíabledmiehío de Ferretería, Batería de Go- 
dría y Herramientas de tedas clases.
Para favorecer aí público con precios muy ven 
daiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pís. 2 ,4 0 -3 -3 .75 -4 ,50 -5 ,15-6‘2 5 - 7 - 9 - ]  ‘ 
§0rl2,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace Un bonito regalo á iodo diente que co 
pre por valor de 15 pesetas.
al iMdttfiito Gcneial V Técuico de Aiálaga.—Estudios de primera y segunda enseñanza. Magisterio, Comercio, Idiomas, Derecho, oso-” 
fía V S s T a d í n a t í r S d e  â ^̂  ̂ medio-pensionistas y externos -Q ueda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la
c d ^ S a  hista e l 15 de Octubre.-Local altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros
cuadrados. DIRECTOR: DON MANUEL FERNÁNDEZ DEL VILLAR
SEGÎ ETARiO: BON JOSÉ FERNÁMDEZ CASTILLO
■ iríe-t.o.:íria,', 9 . ' " t ó á . i a g a
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
■ G fáíi re b a ja -d e  preeios.'Citíi® S an  J ú a »  de pios,^
Don Eduardo Diez, dueño de este estabiedmieato, en combinación fvnpii.
. - ¡ de vinos tintos de Valdepeñas han acordado paráiliarlos á conocer al publico de Málaga e ,p ,
habitantes: en igual calle num. 21; Juan Almen- i ¿iQfjo á los siguientes PRECIOS: 7 -•
dro López y su famiiiá, Cruz dél Molinüio nú 
ifiéfo'24. ' '
/fidüsfnQ/es—También haií sufrido daños de 
cónsi deración los industriales' doq Eduardo 
Castaño y don José del Rio Lqóñ que habitan 
en la calle de Cqmpatíia número 49 y 51 res- 
pecüvamenté; dófí jbsé Márqbez Cáliz, dueño 
del éafé de la Loba y  don Luis Rosado esta­
blecido en comestibles en la calle de Torrijos 
número 2. .
I f—Nos esqribe Antonia Calero Figueroa, ha­
bitante en la dalle de Pozos Dulces, Mm. 22, 
píaníá baja, qué siehd» uno de ios más perju­
dicados por la inúndáción, presentóse en la 
iglesia de los Mártires en demanda de algún 
socorro, pues, como es sabido, á la parroquia 
en cuestión se le asignaron 3.000 pesetas de 
las 25.000 traídas ;por'el Sr. AÁelládo, y con 
gran' sorpresa Vió que él cura se nejgó á inscri­
birla en la correspondiente lista.
derpeticionário. . : . . - , Llamamos la atención del Sr. Obispo y
Para más antecedentes dirigirse al |  [unía respectiva acerca del caso que se nos dé-
'te én esfa'cápital D. Emilio-de Oliva, tólle $y«^|nÜhc'Ía.
i  arb, de Yaldepeña tinto legitimo, Pías. 6.— ( . I arb, de Valdepeñas Blanco.
1|2 id, id. id. id. * 3. -  512 id. id. d. .
I{4 id. id. id. id. .  1.50 li4 id. id, id. .
Un litro Vaidepefia3 ihitoIegitimo. pt. 0,45 Galitro jd. »». .
botella de 3i4 de, Ijírjo. . . . * 0,30 Botella dé 3j4 oe llir^ , > .
N o ‘o í v i & r  l a s  -.señase ca li® 'S a n  J n a n  
' ÑUTA.-^Támoiérí- hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba, unlitro u a
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem.  ̂ , , ,  , w.atn,
,Se, garantiza la pureza, de estos, vinos y el dueñd de este establecimiento abonará eu vmoi 
de 50 péseías ál que demuestre ebrí certificado de análisis expedido p.or el 
pal que el vino contiene materias agenas al producto,déla qva. _ .j k
"Pala comodidad deUpúblico hay una sucursal del miámo dueño etr calle
JPjfésíaMios ainiortia¡afel®s lál 4,S5 ©lO fie 
in te ré s  amnaíil , ^
Este establecimiento hace á Ips própietarios de
fincas rústicas y urbanas préstamos en me w o ,
reembolsables por anualidades^
. ñera que el capital recibido q^éde^ ániortizado en 
' un periodo de cinco á cincuenta años á voiumao
de Padilla nüm. 4, quien facilitará cuanto necesi­
ten los interesados.
S T O B S O R B S  BB5 A .  H O .K T A M G O N
FABRICA DE PIANOS 
A l j ^ a o é n  A ©  t o t o l o  i t o t o r n t o o s i t ó s
Gran surtido en pianos y armoríiüms .dé los más acreditados constrüctorés españoles y extranjeros 
—Instruiríentós músicos de tódií clasés.—Accesorios y cuerdas* para toda e l^ é  ae instrumentos.
Suóüirsaíes en Sevilla, Sierpéí fS. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del P#ncipe 12,
I  V enta a l contadle y  á  plazoa. C om posturas y  rep arac iones
R ovóiver,—Por, ocupación de un reyólyer i 
sin la correspondiente licencia ha ingresadó | 
en los calabozos de la Aduana, Francisco! 
Castro García. i
T res eran ...—Francisco Córdoba Villar| 
ha denunciado á las autoridades que en las 
Acera de la Marina fué maltratado por los her-, 
manos Manuel, Mariano y Eiiriqu» Montero.
ín su ltó s ;—En lá calle del Marqués de La­
tios promovióse fuerte escándalo á conse­
cuencia déblber insultado José Haro Pérez 
á Rafael López Aféhas.
B ey e rta .—En la calle de Sagasía promo-j 
vieron reyerta Francisco Cortés Cortés y An­
drés Palomo Santiago, golpeándose mútuar
^  Los agentes de la autoridad detuvieron á losJ 
contrarios^ condRciéhdolos á la prevención daj 
íá’Aduana. j
Enío^m a.—Hállase enferma de gravedad : 
jaSftá.v Meri Castañeda Mathia, hija de don] 
Miguel Castañeda. ^ „
Deseamos alivio á la bella enferma.
' A rtis ta s .-  Han marchado á Cartagena al-1 
prunos de los artistas que actuaron en Vital | 
Aza y Lara, para formar paite d® la compañía 
de zarzuela que bajo la dirección del actor se-;j 
ñor F^aiaciós debutará muy en breve en uno de| 
aquellos teátros. , , ; ; ■ I
CoroneL—Acompañado de su bella  ̂hija, | 
ha marchado á Melilla el corónel de artillería | 
Sr. Ollero.
BiptótAción.—Para esta tarde ha sido com 
vocada la Dipi tación Provincial, al objeto de- 
céiebrar la tercera sesión de este semestre.
Oosas de m árró q u i.—Ayer fué detenido 
d  cúbdito marrotitii’ Muájah-Mct-'HüeldyTor




Con rumbo á Tánger y para estar á disposi­
ción dél séñor Llaveriaj zarpó hoy de este 
puerto el emeero,Peíayo, ,
D e  B a r c e l o n a
La suscripción en favor dé los damnificados 
de Málaga asciende á 15^000 pesetas.
Be Madrid,,
6 Octubre 1007,
■ iLíég’ád.á de los rOyes,
Mañana deben llegar loá reyes á ésta corté.
El mitin socialista se celebró con el mayor
sTformularon las anunciadas protestas.
El secretario leyó uñ telegrama de París.
Acordóse pedir al Gooierno que retire las 
tropas de Marruecos.
"' ;,L'a ■ « G ao e ta ’»" ■ ___________ .
El diario ofteialde hoy publica, uiia d i s p o - j P ^ ^ ^  en la calléde Mármoles á Dq-
siciórf concedíecdo áO.000p é s é t a s p a r a e r á p e - l j ' ^ j g g e n f e r m e r a  d d  Hospi- 
glo de^^s qaíreteras de Malaga
ü R i f i a
C m lA O IO N  SIN  SONBAB NI' .OFEBAB
calcúlos (mal de piedra) y oe las arenuias. uitaiauvia» ™ _
del catarro vcxlcal, congestiones, infartos, 4é ia retención y de la n£^ntín<mc.ad^^
CUÍ05 a. los rllion.3,; ófll.» « l a ,  ? « *  ('l*
, Las «Sales Koch» son
dólendas de lá ui'eírá, dé la ir-.— j ----- ; .. . . ^
á u f é ill D M p ^ s ________
6 san^ihofen^/^
«enmantes instantáneas fe los. más agudoá dolores y del deseo con,stan.te,de .qrl^»* p  ,
c S S i  gratis persoqa îq.ente¿y eqrxmta al DOCTOR , en el G A B IN ^
MEuf^O AMERICANO ¿.“MADRID. Gran Centro curativo.rfúndafe
y S tóS S ta  en su pcfsonfiffácuftátlvo tóti exclárccidos «spedallstas en caaa r ^ o  fe 
da M e a  y Ln ¡os áás «raps-aáckáAoS de instrumental para la wpJoradóa fe iM í» ' 
ícrmeda^. ' „ ^
i'ODAs.,' a u a  , ,
Hties&<©ráétéáódi2r&tivo,. rápido,,
Éln ía« ftKf»nné4ad¿s infecciosas créese) por lo regular,, qúe.tortar un flujo ó hacei;
Descuentos hasta el 
60 por roo en callé 
Compañía núm. 40
pisoprimfro 
Centro general de repre- 
sentáciOhés Domingo 
deLRío.--Málaga.
dCm‘StemaTEa '¿to.fuisdámos nu.estrométofe sin peligro-y r á p i d o . ^ ... . ■ ■. .
ac»trl2atoÓ8.-las úlara®. 6 e^rtaciones,, y . í e g v e i ^nuí-iin ». .. . V (ic-fife fii oíiraer momesJto, aoiaS-
doríés '&tél;rtás ,s^n «rápki
Taín^iéñ órbena que —Manuel Cerón, domiciliado en [
precedientes de Orán traigan la cálví», núm. 23, ha dennneiado-á
er fonsul. r  ̂ liás áüíoricikdes iiué Ai ree,oger̂ ^̂ ^̂
M a M ffe s i ia e ió B i  , V _  E u c S d ?  ¡í’!””' ! '
Frente,aLCérííro Militar orgahiz<$se a n b c h e l ^ ^ ^ j ^ , g ^ l á  de'úna'cónVccina suya llagaba 
ima marñféstación, que.!uédisu^j^.pj^f Dolores,motó la
tal civiii
por
licia, no siu que tesúltarári dos heridos. ha bordado, unos .^zafciU0s qie oiO V
Los agentes recogieron una hoja
convocando á otra manif^síáción proyecíaüa s _ c d a n á b  to™  posesión e ir j la -
para estdVhbéhe. ¡d n d d e  su nuevo destino el general dpn Ma-
‘ - JEm  ' . Inueí Ortega, se propone P.edir un mes de Ii-
El GoSerño ha expulsado á los sociaristas|céneia y regresará granada para trasladarse 
ví^nidna tiara oroñúnciar discürspá|á Málaga con,su familia, <




S S í í S S o S  usar Ko* ¡ ̂ E$ta e3:î :forma feotoiroronío.y b t e q .^
‘ 1 i  S s u i a s  Kodi» vale 3 pesetas cája, iá «Pomada Kocĥ  ̂y  páseos i ^ q
ío i J í á s  cMa. le  Venden en tófes iás'ácfedltatTás
eúcóntraran, envíese el Imporfe,de,lq EÁTB©S,
^Ptectedos, á8 I . MADRID, y éste lo hara resalí^ á cprrw seguido y ccrtlñcado. ^
"V ’ ^ fm  á iâ  dií@e m M ea » a ! ,pá^ilesvisa. _
qoa se emplean y leccroleBíhujil; cii tí GÁBÍNÉTE
v a p o r e s i
Salidas fijas del puerto de Málaga.
fóriiüifes"'hSti tífe áitsdíaadafs portí'LABÓRATORIO CENTRAL A
.-n 6fe' Abril da íQo3 y faa merecido fav-erabiía
" ? ^ porensI s% el dí^tI íto  kgspicío m  15 fe
en su'secciMi Médica en }í fe Árasío, ambos iisforíiacs en.d fefiadfe
ffáñceses venidos para pronunciar
enelniitindehby. ,  ̂ 1,1.. iWio
También lo han srdo d&Franpia, Pablo Igle­
sias y éus éPbiúpáfíantes,? cuyo viaje tenía 
objeto h'adér propaganda, sobre el rnilitaribmo.
D e t e i i e i o i i ^ ^ ' , , .
mañifestáeión celebrada^
iu DE álADRID, los UNICOS
LA GARÁWT1A ÜB LOS
oeneral de Sanidad exterior se anuncia en la 
Q ací# qué se ha reproducido la fiebre ama-i 
ríha en laiHabana. I 
B ascualin l. — La generosa y caritativa! 
Por efecto de lá n ac i Dra af| invitación del Sr.̂  
los guardias de seguridad hicieron, cuarenta qui au T '
detenciones. . ái ea^nrm ripstinado álos damnifica-i;
tóffeádaS fe D. Ssovlrfb, Oras»á«iv^^f f i f  «i
D. Juan-Báotista. CaaaWi *5-
TtLEGfíAMAS VE U L m A M R A
D o  B a r é é l o n a
Hoy postularon por
íéprttará él socorro destinado á los daranifica- C ríiFtiijaALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y
^ ViradVen 61 líehéfico espectáculo á lo 
> dé nuestra sópiedád, que ha acudido




D ©  © o r á ñ a  •
El nfitin Peíébrado hoy estuvo muy
itidOi . . ; ' ,
I; LA" ALEGRIA
- ^  QfanUéStáurani y fíéridaaé^vinos deCipNaa^
’■ á la lista; cubiertos desde pesetas 1‘39
len  sdelante.!^^^^^ ^ Genovesa, á pesetas 0‘50
«electos vinos Motiles del cosechero Ale ^
Janfeb ' Mwenq, de Lucena, se^ expendea ea La |  con 5O0 pesetas.
exponíánea á tan humano 1 ,r 1
El acierto en la elección de las películas 
qüeGonsfltuyeron el programa de la funcióny 
Sízo además quelaconcurrencia distrajera eul- 
Mménte el ánimo durante algunos momentos, 
S a fe c o  satisfechísima dé la generosa ínicia- 
tiva^Mél señor Pascualini, qué tan merédtías 
«imoatía¥ cuenta en esta
' Nuestrá á^pilráción y nuestro aplauso recí­
ba por su desinteresada y humanitaria obra-.
M as donativos.-^La Cámara de Comer­
cio é Industria de C(5rcí()i??i-ha iniciado üna 
suscripción para los- damnificados, malague­
ños encabezándola la casa Garbonell y G, ,̂
Baldosas de yidiio para
sóíéiiríasi . . . x 1 -
T alleros de g ra b a r  c ris ta les 
'F é l i x  M a iftix a .
$tíce$or de Martin y leal. Granada nüm. 98
T o jaé s»  e n  © l i e n t a
que para los cuidados de la tollete, nada reem­
plaza las propiedades: del .Alcohol de Menta 
RICQLES: suaviza la piel, le da gran ffeséura 
d«6tí|»ar«wm-Jas manchas,Vejas y quita- 
gsfozor producido por Ig navájá. Eraplsadp en; 
un.baño fortíficá, descansa y da agilidad á iba 
miembros entumecidos. Pedir el RICQLÉS,’65 
años de notoriedad y éxito.crecientes. De vérí-
El Método »OLAVERIE,, de París 
ap ítieno rival éa el mundo 
para el a l i v i o l a  curación 
de estap éñferaíedades
Todos nuestros TéctoféS cóflocén la reputación 
üñi^éfsal-' adquirida pof eF gran:, especialista de 
París, Mr. GLAVERIE. . «
En Españá. se cuentan yápormillares m 
ñas que se aliviaron y curaron gracias á la bienhe­
chora intervéríéión dé dicho éríiinente práctico, cu­
yo incomparáblé método no íiéhe riváléíiélmuríd©.
De aquí que experimentemos un verdadero plát 
cer anunciando, como lo hacemos, á nuestros lec­
tores, la llegada de dicho señor á nuestra capital, 
pues tenemos la convicción de qüb cuantos hernia­
dos áiél se acerquen encontrarán, gracias á la apli­
cación de sus maravillosos A p a r a to s  eom p r i-  
v H é g ió  iiíiip,eríaíiéal}les, y  'sin, r e s o .r te  y 
también á los cónsejos de su álta eXpéíienciá pro­
fesional, alivio inmediato á sus sufrimientos.
Cuaritos padecen de H é rn S a s , R e la ja c io ­
n e s , ée sC e iiso s , D e s v ia c ió n  d e  lo s  ói*- 
g a n o s , etc., deben acudif confiados á visitar á 
■dichó renombradoespecialista.
Mr. CLAVERIE récibirá, dé nueve de la mañana 
'á cirí?Q“dé Ja tardé, én
GRANADA, Sábados y Domingo 6 de
Ociübíe, Hotel Alámedia.
El vapor trasatlántico francés 
O i« l e a n a i@
saldrá de este puerto el día 10 de Octubre para 
Rio de Janeiro, bantos. Montevideo y Buenos Ai­
res.
Para carga y pasaje dirigirse á su consltóata- 
rlo D. Pedro Gómez Chaix. calle de Josefa ugaríe 
Bárrientos 26, Málaga. '
llueva tUblioteca Selecta.
AdmínistradSn: Agustín Parejo, 11.—
M S M iáS flIM IfE S
M 9 de 6 c-
|pbré,.'H!qtéLdó E urépa.
'Todos aquellos de nuestros lectores que lo pidan 
á - M. GLAVÉRIE, 234, Fáubourg, Saint-Martin, 
Pipis, récibiró un ejemplar de su
mágísirál Ti* , d o  'e l a  iH e rn í» .
'i? i i 'J
por Pedro de Bourdeilles, abatq y se­
ñor de Brantsn^. Traducción de E. 
Guirado., '  „. ^ ^
Obra amena % iñféi^anlíálíh^^rí 
que se pintan cón vivos colora, aoir: 
mitablé desenfado y rigurosa verdad , 
histórica, la vida cortesana'déjaos 
principales reinados de Europa,' 
gulárniente de ía faaíuoaü 
fos Valois..  ̂ ‘
Un tomo en 8.*̂ maySr, dé ^8  pPgt- 
nas, con artística cubierta á tres tin­
tas, UNA PESETA.-Í>e, venta ^Jas- 
principales librerías. ,
íomammBKKSBmmwmBsmsmsa
Alegría.—18 Cás£\s Quemadas 18. Tánibié'n ha remitido él'Gahildo dél Sacro- 
Monté de Graríáda al obispó dé Málaga otras 
500 pesetas con el mismo objeto.
E eeom pensas.—El ministró de la Guerra, 
señor Primo de Rivera, ha interesado que se 
i  ofrece indicar gratuiíamenie d todo, ios que snfren! le faciliten loa nombres de los inilitare, que se 
d^reuma y gota, neurast-- — ^
S u m id a d e s  n e r v io S te . ,  un reWdio sencill^^
vírfadera maravilla curativa, de |  Bonos.—En la casa de don F; MasóTo-
pre&eutes, que f n u S r f e S  enl|rruel!a, se admiten los bonos del dopativo de 
fefm to' d^Sués los medi-lBuenos-Airés,repartidos por el Exemo. señor
termos, aJ í̂ipu_______ rprnnndniienü
Una Señora
camentos preconizados, hoy en rfo i^9ci«hento 
eterno v como deber de conciencia hace esta indi 
?ación/cuyo propósitola consecuencia de un voto. Esenb-r á Carm
N. F. García, Aribáu, 24, Barcelona.
es 
ar en
i Sebelios —En el Cementerio de San Mi
fuaroTseoeliados ayer tarde los cadáve-
del teniente coronel de infantería ^̂ ^̂ t̂ado
l ^ X a S n o  de Morales Valenzuela y de la 
niña Pepita Tudeía Rodríguez.
A uno^y otro acto asistieron numerosas per-
*°Enviamos á las respectivas familias de los
difíintos nuestro más sentido pésame.
Tltievos cargos.—El Gerente de El Porve- 
nk Mercantil B.L. M. al Director de El Popu­
lar v tiene el honor de ofrecerse á V. en su 
nuevo cargo, por si creyera pudiera serle útil 
•en algo, relacionado con esa importante pu-
 ̂ D^Ántónio Rivera Pons aprovecha gustoso 
e®tt ocasión para reiterar i  V. su consldera- 
• ción 'niás distinguida.
J^ lag a  4 de Octubre de 1907.
,
Fi Director de Ei Porvenir Mercantil besa la
' irtlp de El Popular y tiene
..V.
'don Andrés Aíelíado.
Estos almacenes continúan vendiendo los 
géneros averiados, en la sección de Algodo­
nes. '
E m ig ran tes .—Según dicen los periódi­
cos de Buenos-Aires, durante urí solo mes han 
llegado á la capital de la República Argentina, 
2.839. emigrantes.
A G ranada. — Después,  ̂de pasar larga 
temporada en Málaga, ha marchaclo á Grana­
da el médico de aquella Beneficencia rauiiici- 
pal, don José González Loména.
D onativo .—Nuestro particular ámigo, el 
reputado profesor dentista don .Ricardo Loza­
no, nos ha hecho entrega de diez pesetas para 
socorro dé algunos necesitados,
Con sumo gusto y agradeciéndoselo mucho 
en nombre de los socorridos, curapíimoé su 
generoso encargo
B nm or.—Leemos en la prensa gaditana* 
«Aqte el,propósito que parece tiene la Com­
pañía de los ferrocarriles andaluces de trasla­
dar á Utrera los talleres y depósito de locomo­
toras y coches que hoy tiene «mMátega riues- 
tro estimado colega el Diarih, solicita de la 
Compañía mencionada el establecimienti) de 
dichas dependencias en Cádiz, alegando tiara 
ello que en dicho puarto ha de recibif los ma­
teriales^ dql extranjero, y es más cómodo v 
más practico_ tener los talleres en un puerto al 
lado dé los muelles, que no en poblaciones del 
interlon»
, i r t
134 el marqués de siete lÓLESlÁé
—|Ay, no! contestó Ruy Sarmiento; porque esa constante 
gota de agua habla déser oro derretido para ablandar el pe­
dernal de iahefmosa Anastasia, y no tengo yo alientos para 
tantoLcón mi amargor de boca quedarémé, yno fiabrá Mejor 
remedio que tener paciencia.
— Pues si por vos no viene ía Anastasia, y élíá no da un pa 
so en balde, ¿por quien viene á mi casa ese* cíaveí discipi i- 
'.■'nádo?
—Disciplinariame yo con las de púas hasta qué me saltara 
la sangre, con tai de que por mí viniese; pero viéné por mi 
amo.
—̂ iValgame Dios, y qué aeabais de decirme, tjüe rhe|habeis 
asú-stado, hombre! dijo dpña Práxedes;'pues á'fé, á fé, que no 
tenía yo sino ansias pOrque^el señor marqués de Siete iglesias 
I ine mandaáé algo, porque este señor regala por Ib (^ue mánda 
de tan bizarra manera, que con un regalo suyo hay holgada^ 
mente para ün año.
—Pues habéis de saber, doña Práxedes, que mi amo sé ha 
enáinorado de la señora Anastasia- y no asi como se quiera, si­
no de firme.
— 1 Válgame Dios, y qué fortuna selé ha entrado á esa 'bri- 
bona por las puertas y sin merecérselo! Cuándo digo yo ‘ que 
hay personas qué náceh de píes y que todo les sale bien... y 
si no, no hay más que acordarse como andaba hace doce años, 
cuando vino de Santander, descalza de pie y pierna y desgre­
ñada y céh el cáhtaro sobre la cadera sirviendo en «na posada 
aí tope de los arrieros: pero en cuanto yo la vi y le eché los 
ojosl y la califiqué, empezó á ganar; y cuando á media palabra 
me la traje como una corderilla tras una obéja, y aquí en esta 
mismá sala, que nos escucha la peiné, la fregué, la adobé y la 
compuse, moneda falsa ía hice (^ue por buena la- tomaron y la 
cambiaron; y desde entonces no hay que decir; que la mucha­
cha ha salido tan despierta, qué fué creciendo como Ú espu­
ma; y con meterse luego más que de criada, de compañera de 
la;Calixta, ía haUarina deí coliseo de la Cruz, acab(5 de hacer
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su carrera, y, amigo mió, hace ya algunos años que es me­
nester ver como se la habla para que no la plante á una un par 
de coces enTOS misrtibs iííbrrbs, y ho lá deje á una sin aliento.
. iBendíto sea Dios y qué cosas hace su divina majestad! ¿Y 
sabe ella que el señor marqués de Siete Iglesias prentende7 
— Se; lo he dicho en misa» ;
—Pues apuesto cualquier cosa á que no se acuerda de 
,,cuando es, menester persigna;rse: yaya, yaya, ella estaba ya 
bien con ese tonto de conde de Frías, y con los buenos cono­
cimientos de otros señores, pero ahora ni la reina: anda, anda, 
y. á Jé que don Rodrigo no es dadivoso; y como es tan sober­
bio, la va á adorar y la ya á. empedrar de diamantes.
Llamaron entonces de una manera impaciente á la puerta»
i-Cuando yo decía, dijo doña Práxedes,, que la Anastasia 
; no ,acababade oir la misa: y se ha venido síH silla de man ' s  
-añadió la vieja que se había asomado á la ventana; de esca- 
padilla,;para Que no sepan los mozos qué ha venido aquí, y  
por manos dé pecado se lo cuenten al señor Francisco de J> a-* 
fa.yJa dé éste una vuelta que la ponga azul. Oídj oid con que 
brío sube la escalera.
‘Entró á poco ía Anastasia cotí el manto echado atras, lucien­
do su rica cabellera y su gruesa y hermosa garganta, y dijo 
sentándose cansado:
—Vamos, ya estoy aquí señor Ruy Sarmiento; á ver si sali­
mos ahora con una empanada: ¿os acordáis de lo que me ha­
béis dicho junto á la pila dél agua bendita?
■ —¡Vaya si me acuerdo! que el señor marqués de Siete Igle­
sias sin conoceros y solo por lo que yo le h« dicho, se decide 
por vos. Conque ved vos lo que pasará al marqués cuando os
■ vea.
—Mari-Pelá, dijo doña Práxedes á la fregona, que sin du- 
• da estaba escuchando, porque apareció en el momento. Dos 
cuencos del rico de-soconusco, tan grandes como los que se
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¿e/ Electoral
(co ntinuación)
clamaeioiies electorales de toda clase se 
extenderán en papel común, y fasímismo 
los expedientes á que den lugar, tram i­
tándose gratuitam ente en todas sus ins­
tancias y cualquiera que sea la Autori-. 
dad ó Tribunal llamado entender en 
ellos. E sta  disposición será igualmente 
aplicable á la expedición de certificados 
de actas y  documentos electorales de to ­
da especie en los diversos trám ites de la 
elección.
Se exceptúan únicamente los documen­
tos notariales, que devengarán los dere­
chos de Arancel y habrán de extenderse 
en el papel sellado de última clase.
T í t u l o  V I I I
De la  sanción penal
CAPITULO PRIM ERO 
De los delitos
A rt. 62. E l Presidente y  adjuntos 
designados por la Ju n ta  municipal del 
Censo para constituir las Mesas electora­
les, durante el periodo legal de sus car­
gos, incurrirán en la pena señalada en el 
a r t. 383 del Código penal cuando deja­
sen de concurrir á desempeñarlos sin cau 
sa legítima, que deberán haber puesto 
oportunamente en conocimiento de la 
misma Jun ta . El Presidente de ésta de­
berá dar parte  del hecho el Juzgado de 
instrucción.
Se entenderá que no se ha dado opor­
tunamente el aviso, cuando no se hubie­
se puesto en conocimiento del Presidente 
de la Ju n ta  con una hora, por lo menos, 
de anticipación al acto que debiera haber 
concurrido.
Art. 63. L a falsedad cometida en 
documentos referentes á las disposicio­
nes de esta ley de cualquiera de lob mo­
dos señalados en el a r t. 314 del Código 
penal, constituye delito de falsedad en 
materia electoral, que será castigado con 
las penas establecidas en dicho artículo 
ó en el siguiente, según el carácter de 
las personas responsables.
Igual delito constituirá, y con las 
mismas penas será castigada, cualquiera 
omisión intencionada en los documentos 
á que se refiere el párrafo anterior, que 
pueda afectar al resultado de la,elección 
A rt. 64. Son documentos oficiales pa­
ra  los efectos de esta ley el censo y sus 
copias autorizadas, las actas, listas, cer­
tificaciones, talones ó credenciales de 
nombramientos de Interventores y cuan­
tos emanen de persona á quien la ley en­
cargue su expedición, ya tengan por ob­
jeto facilitar ó acreditar el ejercicio del 
derecho electoral ó su resultado ó garan­
tir  la regularidad del procedimiento.
A rt. 65. Serán castigados con las 
penas de arresto mayor y multas de 500 
á 5.000 pesetas cuando las disposiciones 
generales del Código penal no señalen 
o tra  mayor, los funcionarios públicos 
que, por dejar de cumplir íntegra y es­
trictam ente los deberes impuestos por es­
t a  ley ó por las disposiciones que se dic­
ten para su ejecución, contribuyan á al­
guno de los actos ú omisiones siguientes: 
1 .® A quedas listas de electores, ya 
sean preparatorias ó definitivas, no sé 
formen con exactitud ó no estén expues­
ta s  al público durante el tiempo y en lu­
g a r  correspondientes, ni se exhiban á 
‘quien lo solicite, ni se hallen constante­
mente á la libre disposición y  examen de 
todos los vecinos del término municipal 
respectivo, sean ó no electores, y no se
pongan de manifiesto gratuitam ente á 
quien lo pretenda.
2.° A cualquiera alteración de los 
días, horas ó lugares en que deba cele­
brarse cualquier acto electoral de carác­
ter preparatorio ó directo, ó á que los 
modos, formas y términos de la designa­
ción puedan inducir á error en los elec­
tores.
3.® A manejos fraudulentos en las 
operaciones relacionadas con la form a­
ción del censo,constitución de las Jun tas 
y Colegios electorales, votación, acuer­
dos ó escrutinios y propuestas de candi­
datos.
, 4 .“ A que no se extiendan con la 
ixactitud y expresión debidas, ó no se 
firmen oportunamente y  por todos los 
que deban hacerlo, ó á que no tengan el 
, curso debido, las actas ó documentos 
electorales
5 . ° A cambiar ó alterar la papeleta 
de Votación que el elector entregue al 
ejercitar su derecho, ó á ocultarla de la 
vista del público antes de depositarse en 
la urna.
6 . :° A que se impida ó dificulte á los 
electores, candidatos ó Notarios que exa­
minen por sí la urna antes de comenzar 
la votación, y al hacer el escrutinio, las 
papeletas que de ellas se extraigan.
I 7.® A la omisión voluntaria ó á la 
I anotación inexacta para oscurecer ó al­
te ra r la verdad de los nombres de los vo­
tantes en cualquier acto.
8. ° Al recuento inexacto de votos en 
acuerdos referentes á la formación ó rec­
tificación del censo ó á operaciones elec­
torales, y á la lectura, iam bien inexac­
ta , de las papeletas.
9 . ° A descubrir el secreto del voto ó 
de la elección, con el fin de influir en su 
resultado.
10. A que se haga proclamación in­
debida de persona.
1 1 . • A que se falte á la verdad en ma­
nifestación verbal que deba hacerse en 
acto electoral, ó que por cualquiera ac­
ción ú omisión se tienda á ev itar ó difi­
cu ltar el oportuno conocimiento de la 
verdad electoral.
12. A  suspender, sin causa grave y 
suficiente, cualquier acto electoral.
A rt. 66. Los particulares que con­
tribuyan directamente á la comisión de 
alguno de los delitos enumerados en el 
articulo anterior, serán castigados con 
la pena de arresto mayor en su grado 
mínimo, cuando al hecho que ejecutaron 
ó á la omisión en que incurrieron no co­
rresponda pena más grave con arreglo 
al Código penal ó no se encuentren com­
prendidos entre los delitos de falsedad 
señalados en el a r t. 314 de dicho Códi­
go, según las circunstancias especificas 
del caso.
A rt. 67. Todo acto, omisión ó ma­
nifestación contrarios á esta ley ó á dis- I 
posiciones de carácter general dictadas 
para su ejecución que, no comprendido 
en los artículos anteriores, tengan por 
objeto cohibir ó ejercer presión sobre los 
electores para que no usen de su derecho 
ó lo ejerciten contra la voluntad á fin de | 
que voten ó dejen de vo tar candidaturas |  
determinadas, constituye delito de coac­
ción electoral, y si no estuviere previsto 
y  penado en el Código penal con sanción^
más grave, sera castigado con la multa ¡
de 125 ó 2.500 pesetas.
A rt. 68. Cometen, además, delito de 
coacción electoral, aunque no conste ni 
aparezca la intención de cohibir ó ejer­
cer presión sobre los electores, e incu­
rren en la sanción del artícu lo  ante- U/)i 
rior: i*'''
1. ° Las Autoridades c iv ile i, milita- 
res ó eclesiásticas que prevengan o leco- ¿  
mienden á los electores que den ó nieguen 
su voto á persona determinada, y los 
que, haciendo uso de medios ó de agen- '*,50 
tes oficiales, ó autorizándose con tim- -'pat 
bres, sellos, sobres ó membretes que pue- 
dan tenep este carácter, recomienden ó 
repruebén candidaturas determinadas. &
2 . ° Los funcionarios públicos q u e ? ' 
promuevan ó cursen expedientes guber- ’̂  
nativos de denuncias, m ultas, atrasos de 
cuentas,, propios, montes, pósito^ ó cual 
quier otro ramo de la Administración,
(C ontiiímrá)
K
Lfi¡ANOS ORTIZ &  CUSSO __ _
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, LondreSj Bruselas y Lieja.
F1SW9 ESF9IIIM l E P i  i f l l
Milán 1906, Gpand
p i a n o s -  d e s d e  B O O  p e s e t a s . e n  a d e l a n t e ,  a ñ n a e i o n e s  a  3  p e s e t a s
A PLAZOS Y ALQUILERES.-PEPOSIT0 EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
p para COSERSe ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto'vainica, etc,, ejecutándose con la MáquinaD o m e i s t i c a  b o M n a  © e i i t p a l
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
i l
Mî  los modilos I Pesetas 2'0é sMMles.~?ilise d CiUtoio flnsMs qne se da gníis-
3Cá.lals:a
A nt
Coiüpañia ©iiige]* de máquinas pai«a cosép
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
1 A ngel, 1 .
:eqinea.‘a, 8, lin cén a , 8 .
B ónda, 9, C a rre ra  ]<i!spinal, 9
T é le z—M alaga, V, M ercaderes,
d D X I D O O Ó O O O O 'O O O O O O O O 'C D O O O O O O O O O O C q a
Sociedad Anómma Florida.-
PRIM ERAS MATERIAS para ABÓNOS. ,
SÜPERPOFATOS de todas graduacioües
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
M  e s  concentrados para todos los cultivos,
J ^ L  garantizando su riqueza.
B n e u r s a l  e n  M a l a g a ,  S a l i t r e  9
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
MÁQUINAS AG RÍCOLAS
--------------------- .A - ü X j B S  "Z -  0 0 3 ! u t £ » . A. ^ X j :b ^ 3 S ' Z ' o
Arados BRABANT y RÜD-SAOK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la A gricultura y V inicultura.—Instalaciones de ríe^ 
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm
Bireetor: Juan H. I9cliwai*tz
TaUer de p iátiira
„  . DE
MBDIGINALi
L
C A F É NERVINO
del Uoctov MOBAXE8
Nada más inofensivo ni más activo para les dolores de cabeza, jaquecas, 
lidos eoilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado yvsbl p o  
los de lá infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 V 5 
' -Se remiten por correo á todas partes..... . .__ TPm KJr̂1on><I î oíAtoc oAta._ a l u » iuc»  , , . « ,I^TOÍ^^ondencia, Carretas, 39. Madrid, En Málaga, farmaaia de A. Prolongo ■
ÜD
Céntimos de peseta más baratos
Que los de madera de roble, se venden de madera de Eu-nidU CldU v OC wxiNAVii V É j
’vptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
■ '>3 de vino, con arcos de hlerro,!oe madera.híirr?i. s a u uc icmu ,«c
o S n  y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas tla-- 
ses, imitaciones á mármoles y  
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y,todp lo éon- 
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los séñoh 
res clientes se tienen preparadas 
ál efecto muestras de hiérrb, á 
falta de la colocación de los- ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de ja población. 14 Grama 14.
LICOR LAPRADE
e I o i* o s i sCura segura
por el L i c o r __________ ______
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—O o U iu  e t c .  y  O .* 
P a r i é i .
i y  pronta de la a n e m i a  y l a ___ ______
' L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos,
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Hueyol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Cafó, Ctiocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
H e la d o s - O o n  el F l a n - ^ f i u é v o l  
pnede' hacerse  un  helado delicioso de todas
esencias; p a ra  ello no h ay  m ás que 
tra n sv a sa r  la  crem a fr ia  á  la  ma^quina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
A l  p o r m ay o r Com pañía H u e y o l ,  
S a n  SeI$astiáÍD |,;
S e  r e e i b e s i  e s c u e l a s  b a s t a  
l a s  4  d e  l a  m a d x r a g a d a .
INSECTICIDA «LETER„
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin­
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucarachas, 
etc., etc.
Inofensivo p a ra  las  personas 
Véndese en droguerías y perfumerías
EN MALAGA, Bazar de Novedades y Plata Meneses, ca­




ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo; acreditada y poderosísima Compañía efec 
tua tos seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada: la responsabilidad de tos accionistas de es- 
ta Compañía, ̂ contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispohe la Compañía, ofre^ 
ce á tos asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te 
jón y Rodríguez, 39 pral.
Compañía de Messageríes
Maritímes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo' desdé este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Chifta, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en
DFTNJAVFTíÁrinlí ^e la COMPAÑIADE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMá-
l^ga.caaa 14 días o sean los miércoles de cada dos semanas.
y más detallés |!ueden dirigirse á su reoresentantp 
■m Málaga, D. Pedro Qómez C h I x, Josefa Ugarte s A r i e E ,  26
Mo M&ás enférisieaacies del estómago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en alguno s dias con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en t 
el mundo.Depósito en todas las farmacias; ♦ ■ > - v
Collin etc C.s París
Idilio de Payar
Feptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el. , ,  . . . . . . .  - p a r ra r . . , .  . ------VINO DE BAYARD les dará con seguridad lafUERZA y la SALUD̂  
■Depósito en todas lás farmacias.—CDLLIN y C.»' París. “
D; hioiúo Man Blwo
Ciriijaiio Bentista
Legahnente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
por su numerosa clientela.
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de lá mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones dé muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Ewíp U a
ones al óleo, barni2
T alle r de p in tu ra
; DE. il
Decoraci z y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijós 109.—MALAGA
Oasa fundada eu 1867
alquila
un piso amueblado, ó por habi­
taciones, Con asistencia ó sin 
ella, vistas al Parque. Postigo 
Abades, 3, (Cortina del Muellel.
S e  v e it id © .... .
Una hornilla eeonóml^'í, dos 
mesas d« eomqdor, tina de ella 
" ^ " d e  huespedií 
se adpPté persona sola, seria 
con asistencia ó sin ella. Ven- 
uejalT,
W AfOjll J i i l
t ie r ra  de vino, de Lebrija
para clarificación, de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba t 
Depósito en Málaga: Márraó̂  
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Se venden
Dos buenos mulos propios pa* 
ra carros. Darán razón en esta 
redacción. m
;3e vende
‘ Sillería tapizada, espejo, mesa 
y otróé objetos: Razón. Cintería. 
1 y 3. Taller fie Encuüutrjrnacio- 
nes. '
Bidot-Bottin,PaiPifl
Anuario de Comercio,Iridustrlaá 
Se consu lta  en todos 
los países del Globo. 
Para anuncios y libros de 1908, 
dirigirse, hasta él 15 Ae Septiem­
bre, al correspo.íisal D. Pablo 
pagel, Call> Símonet, 2, Má­
laga. . '
Se adm lteír^
sustitutos para la Diputjtóión de 
Pamplona, que sean licenciadoí 
absolutos ó solteros, y que no 
excedan de 35 años, se gratifica­
rá al que que presente uno. Calle 
de los Mártires, núm 13. Parados 
del General.
y
136 ÉL MARQUÉS DE SIETE lOLESIAá
—Que se los eche esa por el cogote, dijo la Anastasia; que 
lo que es yo no estoy ahora por chocolate.
—Acontécete á ti que estás asustada, hija, observó la vieja, 
y que te se han quitado lás ganas porque no esperabas tu tan 
buena fortuna; pero ya se te abrirán, hija, y tanto que te vas 
á tragar media España: pero mira como andas y lo que haces, 
de locuras, que la buena fortuna no se busca más qiie una vez 
en la vida, y si la recibimos mal, se ofende y no vuelve; echale 
tu bien los ganchos al marqués de Siete Iglesias, y cuando se 
los tengas bien echados, no hagas que le suelte de ellos un de­
sengaño: mira que don Rodrigo es malo para que.de él se bur­
len, y que si te burlas de él podrá ser muy bien que no puedas 
volver á burlarte de otro, que todo el mundo sabe hasta don­
de llega la soberbia de don Rodrigo: y déjate de los buenos 
ojos y de las buenas cosas de Juara, y envía á paseo al señor 
conde de Frías, que es un pobre espiritú, y á tu don Rodrigo 
agárrate, hasta que de tanto haberte agarrado le hayas deja­
do en los huesos, y creeme tu á mi que soy vieja y he cortido 
mucho y conozco todo los buenos y matos caminos; y no te 
digo más, porque con media palabra te basta.
—Pero lo que ámi me extraña, dijo la Anastasia, encarán­
dose con Ruy Sarmiento y mirándole con los ojos entornados, 
es que siendo quien es tan principal caballero y tan poderoso 
don Rodrigo Calderón, os haya enviado á mi cbn las manos 
vacias.
—El echar por delante una alhaja ó un bolsillo, dijo Ruy 
Sarmiento, es cosa de gente poco más ó menos, que para que 
se fien de ellos, nesesitan hacer la muestra. A menos tendría 
mi amo empezar unos amores con un prefacio de perlas y dia­
mantes, quitad allá, señora Anastasia, que con decir mi amo— 
esto quiero—basta para que cualquiera se alegre con la segu­
ridad de la recompensa, que el marqués mi amo dará por ha^ 
haberle servido. Pero ha dicho bien doña Práxedes; lo que es 
mi amo no aguanta compañero, y mucho meno§ siendo este
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ya hace tiempo que yo abandoné por inútiles mis pretensio­
nes.
—r¿Pues por quien venís?
—Por mi amo.
—¿Por el señor marqués de Siete Iglesias? dijo poniéndose 
pálido la joven.
—Si, señora, Anastasia, si; su señoría se aburre, le he ha­
blado de vos, pensando en que podíais curar su aburrimiento, 
y tanto le he dicho, que quiere conoceros. Pero este no es sitio, 
ni ocasión de hablar de esto: ya ha salido la misa y ante todo 
es Dios: oigámosla devotamente: luego podremos hablar cuan­
to sea menester casa de doña Práxedes, donde yo iré á espe- 
raros.
—Pues en cuanto diga el padre el ite misa est, allá es­
toy yo.
Ruy Sarmiento se esperó á oir la misa; marchóse, y en la 
calle del Mesón de Paños se metió en una casa de mediana 
apariencia, donde encontró armada de tocas y camándula á 
una vieja magra y verdi-negra, que jo primero que hizo al ver 
á Ruy Sarmiento, fué decir á una asturianota que la servia:
—Un pocilio de chocolate para este buen hidalgo mi 
amigo.
—Aun no, aun no, dijo Ruy Sarmiento; dos pocilios serán 
necesarios.
—Por eso no quede, dijo doña Práxedes.
— Pero falta la persona que ha de tomar el otro pocilio.
—¿Y qué persona es esa? dijo doña Práxedes: idos, Mari- 
Pelá, que si como sois curiosa fuérais linda, ya se podría sa­
car de vos partido.
La asturianota, á quien la temblaban las carnes al andar, se 
fué gruñendo. .
-^La persona que ha de venir, dijo Ruy Sarmiento, es la 
buena Anastasia Picazo.
—Bien dicen que una gota de agua orada una pfedra dijo, 
doña Práxbties.
T9 M0  n M
' 1
Fifinda al tiambrc,Fccaaiiii I la taajir
Sin medicainentos, pronto y  grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas ál organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y  lozanías de lam as  
«ana y  vigorosa juventud.
Nuevo remedio «xtémo KIsleyf 
W0 Slj[)3 h9 a Los internos 6 no produ- 
'Cen efecto si son débiles 6 perjudican 
ia  salud al ser enérgicos. Pedid K Isleyl 
lu lo sm a h ^  á 5 pesetas en todas las 
boticas de Sspañá, De venta én M ála* 
g a j farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón, Granada, 42 y  44, y  de D. Juan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y  en! 
todas las boticas bien surtidas de la 
capital y  dé la provincia.— jSupremO| 
tratamiento por el que se consigue la j
“ .ÍMf.
